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r|4 r.iviLiuus que Rffoptar, anf<? la vJA» «nterfi, en 
* cada uno (!e nuestros aetos, una fletitud hu-
^ n a , profunda y completa. Esa ací'íud es el espí-
ritu de servido y de sacrificio; el senlídí\ascético y 
nulitar de la xitla. 
JOSE ANTONIO 
p i A R I O O N A L S I N D I C A L I S T A 
NÚm. 907.—León, Viernes, 27 do Octubre 1939 
Año de la Victoria. 
§ f i t a i s 
s r e s i 
s e c r 
E l Caudillo firmó ayer diie- . 
rentes decretos y disposicíouea ' 
oontenieildo uombraimeiitos da 
cargos y 'vocales de la JiiiUa 
Política de Faiangs Española 
Tradicioncllfiía de las j ü N . á . 
Son miembros do la Junla 
Politiqa, designados por el 
Caudillo de acuerdo con el 
Consejo Nacional, los conseje { 
ros Sres. Luna, Finat, Eidrú»-- |-
jo. Primo ¿e Eivsra y Oriol 
En virtud de las l^culíades 
que le están conferidas, el Cira 
diilo, por disposición directa, 
lia uombnido a Dv Estebaii Bil-
bao Eguía, D. José María A l -
faro, D, Demetrio Oaroeller, 
D. Joné María Areilza y doni 
Blas Pérez González. 
ij?ure- los decretos fkmadoa 
or ci Caudillo figura el nom-
famicsito; da Vlceprefíidente 
cta la Junta Folítipa en íavoy 
del miifüstro y ccnsejsro D. E a 
fs Sánciiez Mazas. Son, adtv 
mac, miembros ' natos de la 
Junta, según dispone el ar-
tículo 31 de los Esttntos, el vi-
cesecretario del Partido y los 
delegados de los Servicios de 
Exterior,- Educación, Prensa y 
Prripaganda, Sección Fétoeni. 
na, Sindicatos y Orgauizactón 
Juveüil. E n su consecuencia ~a 
Junta quedará constituida de 
la íorina siguiente: 
M t ^ i i í ^ M UtlUHlUlüiUUHüUüin 
s s a n o c o n c e 
S r B 
Berlín, 26—Comuuicádo de gue 
n a del Alto Mando alemán: 
lín el día de ayer, el enemigo 
intento recuperar la (.'olina situa-
áé a doce kilómetros al oeste de 
idinger, que fué ocupada por 
nuestras tropas recieutemeuíe. 
l-os ataeantP3 fueron detenidos 
guando aúai se encontraban en fei 
rr i torio írauees por el fuego da 
niiestra' artil lería y armas auto-
máíicas. ÍSin otra novedad digna 
de mención."—Efe. 
bando de perra 
l u r p i a l i a m á f ñ m 
s u 
i f 
1J1 E&cmo. or. aíiuisU'o de la 
Gobernación, camarada E a -
jtnón Serrano tañer, Presi-, 
dente de la Junta Política. 
11 F r e s t d e n t e : SEEBANO 
í | V i c e p r e s i d e n t e : S á n c h e z MAZAS 
' ¿ a n o : : MUÑOZ GRANDE 
finifiiiiiiinifiiiuiiUiiitiatijiiitiiiflifluiuitmwiHtiiH i i 
1 - G A M . E R O B E L C A S T I L L O 
Paría, 26.—Comimicado de guo 
rra correspondiente al día 2tí por 
la mañana; 
"La noche lia transcinrido en 
calma en todo el frente. Hnco mal 
tiempo."—Efe. : m 
caittHiuiuuimuimuiiiuuiuiiuiofiiiiuuMuinuiimnt 
| \ % L Ü N A M E L E N D E ' z 
' l Í F I N A T 
B 1 D 1 W E J 0 
F E 1 M 0 D E I R A . ( M i q n d ) § 
i J'> 
? 2 
Exctüo. Sr. Ministro, sin car-
tera, camarada Sánchez Ma-
zas, Vicepresidente de la Jun 
ta Política. 
Bli,̂ mi!!!TOn!]!!!!lin'!?!n"!f"ní,i!!r,'-'''Tnt3!!5!ni 





GIMENEZ A ' R N A U ( R i c a r d o ) 
IBAÉMZ MARTIN 
FRIMO DE RIVERA 
MERINO 
SANCHO DA V 1 L A 
i í.os .-..-x loglonarús Itaiia'ios 
quo sa encuentren actualmente 
residiendo en España y «e ha-
llep sin ocupación, pedrán d«rl 
g'vrso, ai objeto de obtener ¿ra-
bajo, ai Consulado de Italia ,más 
próximo at lugar de ¿u rcsiiíen 
La soSícUtid' ¿.o- trabajo debe, 
rá ser acompañada d̂e los .si-
guientes datos: nombre, apeill-
dio, edad, lugar de residencia. 
Indicando el oficio lo trabajo que 
el solicitante so halla en con-
diciones ed efectuar. 
orienlal 
Moscú, 26.—El comisario del pueblo para Asuntos Exterio-
res de la U. R. S. S., ha remitido al embajador de Inglaterra la 
respuesta a la'nota británica d€>l 6 y del 11 de septiembre, re laáva 
al contrabando de guerra. La respue-sta dice- que el gobierno bri-
tánico ha declarado contrabando de guerra mercancías de pri-
mera necesidad y que con tal medida causa gran desorganiza-
cor, eu ¿| abastecimiento de la población civil. 
EJ gobierno soviético declara no estar de acuwdo con esta 
nota y que por .tanto no concederá valor ̂ alguno a la misma. 
Igual repulsa se concede a la nota sobre control de barcos mer-
cantes. 
Por último, se dice que el gobierno ruso no se reserva el de-
recho de exigir al inglés las indemnizaciones quo estime confor-
mes coa los perjuicios que de estas medidas ouedau derivarse. 
—EFE. 
TüKQUJA COlsCmTRA TBOPAS E N SU FEONXEKA 
OiiíENTAL 
Lwaüiea, 26.—''Daily iíaii" anuncia por noticias llegadas do 
Estambul, que Turquía concentra trescientos mil soldados en los 
airededore» de la ciudad de Kahar, cerca de la frontera oriental. 
—EFE 
SOLDADOS POLACOS //V 
CORPORADOS A L L J L K . 
C I T O F R A N C O ¡ N Q L L S 
f Londres, .20. — Una üPjnisioO 
de reclutamiento v* a cx^mmar 
a ios polacos quo prestarán bervi 
cíos on el Ejército inglés. Los 
quo hayan d̂ i servir en ti üjércuo 
francés, serán examina Jos ife con 
formidad con el le^kmento do 
este país. E n Francb ios dará 
uniformsa franceses, cen la gorra 
inglesa'rtímatüda con el águila pO 
laca como embl ma.—>:FB. 
O U I N I E N T A * M I L TO~ 
N E L A D A S H A PERDIDO 
\ , LA. M A R I N A B R U A N I C A 
j Bruselas, 26.—-Según el corres 
; ponsal de la Agencia belga . en 
i Berlín, los medios alemm.'ó con 
i una cifra de" quinientas rrñl tune 
I ladas de bancos hundidos desde el 
principio de ia guerra. 
N I E V A EN E L FREN T t i 
O C C I D E N T A L 
París, 26 .—La Agencia Havas 
comunica j a siguiente impresión 
sobre el fíente; 
"Ha empezado a nevar en el 
Sara- y a caer copiosas lluvias. 
No obstante la inclemencia deí 
ritmipo. prosigue la actividad de 
las patrullas francesíis para vigilar 
al enemigo. 
PaiK'ce que el Mando alemán 
prepara operaciones iraportanics";. 
E N O R M E PR.ESUPUESTO 
E N B E L G I C A 
Bru&las, 26.—Hn una &e5ion 
de la comisión de Haciend* del 
Parlamento, el ministro del ramo 
declaro que Bélgica necesita nuc, 
ve mil millones do francos para 
cubrir los gastos ncecsa-rios hasta; 
ím del año 1940. 
- V . -J.J 
B 
es 
e a p i u e u a u n a L e y p e n a l c o n t r i 
o s d e l i t o s d e a c a p a r a m i e n l o y e n > 
- c a r e o i m i e n í o d e s u b s i s t e n c i a s 
§ aceptar las prepuesias imiandesi 
• í i ? ^ ^ 0 - ^ - Ministro-Se- • 
ínfí á€l Partido, cama-
raaa Muñoz Grande, Secra-




Sí' "D*~~~? ^ v b d ^ epe 
t i e ? ; a n ^ n a a ^ los 
iSonr í i i el ProPÓsito de sacar 
^ •ooo hombres do esta coló. 
^ m?Snfuer?as S€ráu utüizadíia 
^rno nV£ntual inflicto en E x , 
conira i lentB c incluso Cn C h ] * * 
co term:OS •]aPoniíses. Hi penodí 
quo í .a faibiendo sus duda. 
P t í r franceses puedan ^m-
pueblô  ^ tr0pas contra otros 
%] Primer raza,Cari l la , ya que 
^cionaliLPOÍtulTado d21 Pit ido 
^ form.5 d6 Indochina prohi 
Para u T ^ ^ y atáblete que 
^ a ¿ S r 0 l a - l T l d ^ n a f sino 
Amsterdan, 25.—La UllSS. no 
píp. íormuiwflo nuevas exi|g'&n> 
ciaa a ü'inUmdia, perw se ha ne 
gado a acep . i r la^ proposicio-
nes .finia ndefca.8. 
Añade el i ir&sponsaj d«l pO 
riódico "Teleó'ritph*' que fa si-
tuación es iw-y grav^í, pero que 
no puede c-usidurarse como 
deses per a da .—EFE, 
T E DE ESLOVAQUSA 
Presburgo, 25.—El - Pariam-en 
to eslovaco'lia elegido hoy por 
unanimidad presidente de U ra 
pública, «1 actual j«f« del go^ 
bierno, Tisso. 
'l'odos lus edificios de la olu 
dad y aldeas estaban engalana 
do*}. Tisso ha prestado juramen 
to sobro la consti tución en la 
sala de sesiones del Paulamen 
to.. 
Al salir del edificio, le fuw-
ron rendido í ionores, m.ientraji 
la» bater ías disparaban 21 ca-
ñonazos y la muchedumbre tó 
acalmaba con entusiasmo.. Etó. 
cRSTJCfls AL. Q o m m w o 
léQoázes, 25—En un B,tUmiP 
que publica Chroniohl*" 
en el qu-e examina los elemen-
téis aclivoj y pubivoa de higia-
jterra jante leí uc'tuaJ confiicLO, 
se afirma qu» 'el pasivo ha for-
mau ia incapacidad d-t̂ l gobier. 
nu para deáperUir el entusias-
JIÍO del puebíu, por la lucha con 
tra Aieniauia, loa inconveüion-
t)e,a de la guerra económica y 
por úU-uuu ei escándalo diil mi-




Tokio. 26.— El ministro d« 
Negocios. BxLranjeroa ' ha mani-
festado que continuaban las n-e 
gOciaciones^ cun Moíj.cü en lo ro 
dativo a la devolución dt Iota 
barcos de pesca inbemad'J* en 
puertos ru*os. 
LA &ELEGACÍON RMUkfti 
D€SA «.LEGA A SU PAÍ8 
Helsinskí, 26.—Los miembros 
de la Delegación finlandesa han-
llegado -ííst» mañana procedentes 
de Moscú. Se ¡espera que caigan 
para la: capita11 da los soviets t»n 
'pronto recibaa on'ftvaa ü>;i':rl>í•-
cionw,—EFE» 
Burgos, 2{).—Ternúnado el Con 
sejo de Ministros, el Director Ge-
neral de Prensa facilitó la siguien 
te referencia: 
"En el Consejo eelebradu en 
la tarde de hoy, bajo la ¡prebiden-
cia del Jefe del Estado, se aprobó 
una ley penal para la represión de 
los delitos do enearecimieuto y 
acaparamiento de subsistencias. 
E l Ministro del Airo informó 
sobre^probleínas relacionados con 
la construcción de la flota aérea. 
Se aprobaron loa siguientes De 
cretos y leyes; 
Asuntos Exteriores.—Decreto 
nombrando procurador general 
de Tierra Santa a Fray José Mon 
tero Lorenzo. 
Justicia.— Loy sobre procedi-
miento para el ejercicio de dere-
chos y acciones derividos de la 
Ley de derogación del divorcio. 
Ley sobre construcción y a'dqui 
fiión de gravamen y régimen de 
viviendas por razón o parte de, 
terminada. ' 
Ley disponiendo la cesión en 
propiedad al Ayuntamiento de 
burgos, del edificio y terrenos 
que ocupa el pcna'l viejo de di-
cha ciudad. 
Decreto sobra jubilación de 
funciona-rios de la carrera judicial 
y sobre concesión de libertad con 
dicioiiai. 
Hacienda'.—Decreto nombran-
do director general de la Deuda 
a don Elíseo Migoya: Director 
General de Seguros, a don Joa-
quín Ruiz Rviz y vocales del T r i 
bunal Económico central â don 
Aquilino Lois y a doa César Ce* 
vera. 
Industria y Con^reio.—IDecre-
to sobro percepción de arbitflo» 
sobro algodó.»» 
Decreto autorizando a la sub-
comisión jreguiadora de combusti-
bles sólidos a la ampliación de 
un crédito para pago do haberes | 
a los obreros jubilados. 
Decreto - sobre jubilación do 
funcionarios-
Educación NaciokaL— Decreto 
nombrando Rector de la Uinversi-
dad de Valladolid, a don Cayeta-
no de Marcelina Luna. 
Obras Públicas.—Decreto au-
torizando al Ministro de Ofcraa 
Públicas para subastar obraa co-
rresjxmdieutvs a la carretera" da 
Feñafiel a' Edievilla; obras de la3 
acequias derivadas de la do Fá-
íencia; para la ajecueión de 
obras dei camino do servicio del 
pantano de Da Eroña; conducción I 
do abastecimiento de aguas de j 
Uldecona y San Rafael del Río; j 
traslado de la dársena de Moret 
te© 
Nueva York 25.—Continúa dea 
pertando Interés el apresamien 
to del barco mercante "Citi of 
Ffcet", abanderado en los « s t a 
dos Unidos y roten5do en un ! 
puerto de Rusia. 
Uos periédioos reflejando cpl 
nlones {gubernamentales, no n]« 
pan <e1 ¡derecho de AJemania a 
apresar barcos, pero de ningu-
na manera aceptan el heoho de 
QUO un país neutral oemo Ru-
sia interne «s ie barco y no Ü 
diela on libertad. jAfirman les 
diarios que lo» países neutrales 
en Cá.diz y obras en el puerto da 
Santander. 
Daoreto (üaro^ar.do el de 2 i 
de m a r í o de 19̂ 13, süb'-e ¡a cc^ 
misión pâ ra la liquidao-ón dei 
ferrocarril ele Teruel a Alca-
ñiz. 
Decreto deoiarimdo urgenU-. la 
ejecuci.óa de las obras e pruloa 
igagión do la. Oastellana sobre pa, 
lorma.doi dique d-el sur del pueí 
toi da t e l i l l a . 
TRABAJO.-— DeCpelo aproban 
do ei presupue.sto do ingreso» 
y gastos -dei Instituto Nacionai 
<& la Vivienda par» ^ ejerc^io' 
actual y ra^iarncntaí.ido e(¡v <>ê  
pósito de lad fiiuuuíus de alqul 
lenes a favor del Instituto Na-
ciouaJ de la Vivienda. 
Se aprobó la distr ibución d» 
fondos del mes".—EFE. 
. • . ¿ : . ' Ú 
no pueden do ^ínguna manera 
apoderarse do barcas de otr<i»o 
países neutrales y por /tanto pl 
don iquo sea puesto en liberta^ 
el "Citl -of Fleet". El gob'.orno 
d« iWáshington no jdiHge su r«-
clamzción contra Aiemania, si-
no contra sov^t, y presiona 
al embajador norteamericano ea 
IVloscú para Que 'a URSS, r*» 
sueiva. prorítamenté el pr*ablo-
ma. 
- L A COSTA D g - F I N L A N -
D I A M I N A D A 
He}í.ifigford, 26.—Anuncia «l 
mmdo navai áe Finlandia. qu« 
¡toda ia costa lia «ido bl.ocjtuisda 
con minas. Los b^cos 3,00 d 's ̂ '.i 
hacer escala en 'os puertos de di 
chas «guas, deberán ped'f un 
•práctico a bordo para qwi cor 
duzca d nayíí^ 
PAGlftA SEGUNDA P R O * 
r- • — • i Kr V 
^ « N u e v a E s p 
filpaplado 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
© c á ^ i c a s 
ñ a » 
o 
E n t i e r r o s o l e m n e 
LGS v i c t i m e s d e l d e b e r 
f 'Ayer tardo, y como su anun. 
'CÍó « i estas columnas tuvo lu^ar 
©J «micrru del que íue digno pa 
gador dtd l*«rroca«iJ d"*i Nurie 
tn LHÓH don Juan /\nu»nio Alón 
feo dt la Cruz y d¿l ordenanza de 
)H Pagaduría del mismo lerroca-
rril ('ii t-Ma cHpual don Luv» Ló-
pez. Ciarcia. niuertus ambus en 
acto de servicio, cuando cumplían 
con su deber. 
El seniiiniento producido por 
la muerte de estos dos empleados 
muy estimados de cuuntcs h's tru 
taban, v las cundicunuís que les 
adornaban hicieron que su cntirt 
Xru constituyes*; una imponente 
manifestación dt> dtiulu. 
A ésta se .sumaron l¡>s alitori. 
'dadcs leonesas y los a'tos jefes 
d<J la Compañía del NorHV 
A las tres v nurclía de la tarde ' ches 
entre el que destacaban todos los 
empleados y obreros de la esta-
ción de] Nortu írancoo drt servi-
cio, muchos más por haberse pa 
raliz.jdo los trabajos no impres-
cindibles. 
Entre la respetuosa actitud del 
gentío que se agolpaba a Jo lar-
go del trayecto y saludaba al pa 
so de los cadáveres brazn en altu, 
recorrió el cortejo fúnebrn las ca 
lies de Ordoño I I e Independen-
cia. 
En San Fra<nci:L detuvo i j 
comitiva v -Q] clero cantó un res-
ponso ante cada coch'1 fúnebre. 
Acto seguido desfiló ante â pre 
sidencia el numeroso cortej(j. sa-
ludando todos brazo en alto. 
. Hasta ci cementerio siguieron 
Í machas personas en distintos có-
tuvieron lugar 'as exequias en 
la ígb'sia d<̂  San Marce'o, haüán 
d<>se el templo lleno de gente. 
.Ofició de prestií til ' H Ó i u i m o don 
Inocencio Rodríguf'Z. 
Terminado t-l funeral bajó la 
comitiva con ej cK!r(; » b cabeza, 
a la estación del NOÍM? partiendo 
desde allí los coclws qu'; condu-
cían los cadáveres, yendo los ve-
hículos adornados ron coronas de 
flores ni'tu ra'es. 
En U presidencia del duelo fi-
guraban el Sr. Obispo do la dió 
cesis. Gobernad*;* civil, Gober-
jiaupr militar, presidt'nte de la 
Diputación, alcalde dn la c-'pita!, 
gnbdirecto'- de "a Compánia de 
ferrocarriles del Norte señor Via 
ni, en representación del director 
tí© la misma, coronel de la Gu;>r 
día Civil señor Ronv¿rn Óas^arti 
inspector de la Compañía del 
Norte señor Noricga. en represen 
tación del jefe d la Contabilidad 
iCntral de dicha Compañía ^fñor 
!Arescst cajero centra' pagador se 
jRor Romanillos. iifgen'erCil? de I» 
Compañía, capitán í?ferrocarfi 
les jefe de esta demarcación, y fa 
Briiiares de los fallecidos. 
Vambíén rcudieron el jefe de 
Ja, Milica comahilant-»1 Gómez 
Seco, magistrado de la y\.;diencia 
«cñor Garrochón, coronel rloj k : 
ginnínto de Bur'.DS señot Arxéí 
doivJa: gcst{)res provinciales, con 
cójales, irretór de los Agustinos, 
sacerdotes, jefes y oficiales de la 
gMcixnición y numeroo-j público 
El acto de dar sepultura a los 
cadáveres resultó emocionante. 
A las familias de imbos ferro-
viarios acompañamos en su justo 
dolor en estas horas tristes píira 
A los lectores suplicamos una ^nuestra ciuclud: 
GASA DE SOGORI 
En el día de aun sido asís 
tidos en este Centro benéfico, los 
siguicnies casos ocurridoa . en 
ímestru Ciudad: 
Martina fuente Rodríguez, fué 
curadr de una conlusióu y diver-
sas tiosioucs, situadas en la re-
gión metacarpiana de la mano de-
ríclui, producidas agresivanjcntu 
de carácter leve. Pasó a su domi-
cilio, en la Virgen del Camino. 
I i ipo. i lo Posada, de 2() años de 
edad, sedado, fué curado de una. 
b m d u antigua, situada en la re-
gión iiigmal iariuierda. Trajiseun-
Emilio Pérez Escudero, de ocho 
años de edad, de una herida in-
fecí ada en la región alcolar inter-
na en el pie derecho. Pasó a su 
domicilio, en las Vetas de Nava. 
.losé Luis Canibas de siete años 
de tdad, herida inciso contusa de 
tr js i-émimetrcKS de extensión, si-
tuada en la región coronal, de 
pronóMko reservado y producida 
casualmente. Pasó a su domicilio, 
calle ch- Astorga, núm. 1 
En el día de ayer han sido «sis 
tidos en este Centro Benéfico los 
siguientes casos ocurridos en 
oración por los fallecidos. 
P a n 
J u s t i c i a 
GÍUOUhAU 
í e s p m a 
•\ • partir d" ©sta íeeha, todos 
los ])r<;;Juelores de trigo, yuya 
CHiituJa'd Oeclarada como dispo# 
Jii&e para la venta s<.'u supio ioi 
ti Heil quintitlos mcljíco-s debe 
rán hacer entrega, unUs del pío 
ximo oía die^ de noviembre, de-
la •totalidad 'de. sus exitíteaiciuis 
hus cualo.s se harán e.feulivas al 
precio del mos de noviemboe; 
has cantidades ,no entregadas 
antees de dicho día se pagarán 
a precio inicial de ta..-a. 
León, 25 de octubre de Í9B&. 
—u\ño de la Victoria,—1>. A. Efl 
.l«re Provincia!. 
OCTAVO lAP-tVERSARiO 
Hogad a Uiod en Caridad por «•] alma 
E L JOVEN 
Angeles. Rodríguez, de iS años 
de .eda-d. fe-'fué practicada la ex-
tracción dé Mh nozo de'agup tic 
la cara interior palmar, del dedo 
pulgar de la manoi derecha, de 
carácter leve y casual. Paso a su 
domicilio en la Rúa, 24. 
Angel-: Gsstañón, de 9 años 
' dé edad, fué curado 'd^ varias he 
ridase en la? m^nosv ' ̂ r n a s y 
vientre, producidas por explosión 
de un pistón. De carácter leve, 
salvo complicaciones. Pasó' a su 
domicilio en el harria de San Es 
teban. 
Francisco González, de 14 años 
de edad, fue carado dv' una heri-
da punzante en el pie izquierdo, 
de carácter leve' y casual. Pasó a 
su- domicilio en la 'alie de don 
Gutiérrez. 
María del Carmín Merino Pe-
drosa-, de 24 'años de edad, fué 
Curada, de una heridi inci-o con 
tusa extensa en la rogíón frontal 
y lateral izquierda. De ^rácter le 
ve y casual producida por una caí 
da. Pasó a su domitílíl en la ca 
lie Bayón. 
Petra Real,, de 63 anos de edad 
fué atendida de una distsnsión 
de los ligamentos en la región 
1 metacarpiana, de la mano izquier 
1 da. producidas, por una ca-ída. 
De carácter leve. Pasó a £u do 
micilio en San Pelayo, 5. 
P E D R O 
que faJleción «í-n León, el día 27 d*3 Octubre de 193Í; 
A LCS 23 AÑOS DE £DAD 
Despuás de recibir iota Sautoa Sa^ra lientos y la B. A. 
D. E . P. 
Sus desconsolados padre*, don Gabriel Represa Lópex 
de Bu-stamanle y doña María de La Concepción León 
remí - i ; hermanos, dolía María de ja ConoenciOn, 
don Oabriel y don Juan Jlepresa LeOii; hermaiios po-. 
Uticos, don hamOn Cañas-y tí^ña Pilar ^r ias ; abue-
la, doña Hegina López Buslamanle iBadbbéná;. Líos, 
priiiUtó y dfcMná? pai'ieale¿, 
Ai recordar a U'Sted tan triste fecha, 
«np!ican "una oración por di aims del 
finado. 
Si funeral que se celebrará en Villamuriel de Cara-
pos (Vulladoiid), el día 27 de; corriente, y los norena-
rlos qüe iilarán ooaiieiuo en ViJUmariel. on la San-U 
iglesia I . Catedral; a las 8 y media, én ei A l t a i de la 
Virgen ÍH Camino, gr UU. pp. Capueliinos, a las 7 de 
la maaar.a dei mismo día, y ¿4 día 31 ea las sierva-a de 
Jésús , ja- te* 7 de la mañana, s-erán aplicadas por &u 
olerno ceswuiso. • 
| Funeraria " E l Carman", Vda. tía C . 'Dlar.—Teléf. 18^9 
En Toulouise (Fraincia), donde 
desde hace quince año.s residía, 
ha lídlecido don.Luis niegas Pin 
- t-o, hermano de nuastro buen 
¿migo don Ramón Riegas, em-
pleado de la casa Ramiro* Gon-
Per su terno descanso se ce-
Jet-fará una mUa e! día 29 del 
corriente, a las nueve y media 
de la mañana, on el altar tíléi 
Cristo de la Iglesia parroquial 
de San Marcelo. 
Tanto a «u hermano cómo a 
maieistro ;carmara da Joaquíiv Va 
Uejó, hermano político del fina 
do y demás familia, testimonia 
mos nuestro seplido pésame y 
rogamos a nuestros- lectores 
una oración por el eierrio decan 
so del faüeoido. 
Año de la Vrc'tri í.—El Delegado 
Sindical Provineui:. 
Saludo a Fra-co. ¡Anlba Espa-
ña!, 
D E L E G A C I O N SINDICAL1 
L O C A L 
Se ruega a todos los camaradas 
que a continuación se relacionan 
pasen por esta Delegación Sin-
dical Local, Avenida de José An 
tünio Primo de Rivera, L, 2.0, en 
el plazo de dos días a contat des 
de la fecha; 
Reca-redo Viejo, Jesús Martínez 
Bernardo Diez, Faustino Bayón,-
Luis Muñoz, Juan Antonio Gar 
cía, Pilar Suárez. Carmen Martín 
Adamio García, Cecilio Gonzá. : 
kz. Bernardo Martínez, Angel 
Campo, Maria Escojástica Pcri'z, . 
AnKmio Fernández. Ladislao 
González., Fabián Moran, Toma 
Sa Gutiérrez, Eladio García. V i - j 
cente Va'ldcs, Paulino Fernández, j 
Nazario Castañón, Luis Gonzá- j 
lez, Máximo Pérez, Isidro Mata 
ña, Benito González, Samuel 
s i r i e r m e r f i ! 
s ea 
fiinieso 
• L a hora de la misa que ha do 
celebra-rse en Astorga el próximo 
sábado, dia 28. en sufragio de 
las tres damas enfermera^ de la 
Cruz Roja asesinadas en Somie-
do. de que dimos cuenta en día-s 
anteriores, será la de las diez de 
la mañana. 
A ella asistiráo las Excmas. Se-
ñoras marquesa de Valdciglesias 
y duquesa de !a Victoria. Presi-
denta de las Damas enfermeras y 
de Hospitales, respectivamente. 
Viernes, 27 de octubre de 1939 ^ 
Cortés. Rodrigo Puentes A - -
Casas. Eulogio García P ^ 0 ^ 0 
Usoz. Manuel Yular P.fi? C ĉ0 
más Pérez. José Gonzi lH, ' / 0 ' 
María Viejo. Pedro M N T J 0 ^ 
lia. Venancio Fernández u t ^ l 
San Pedro; Eusebia Santa m nel 
Gregorio Llórente, F r a S ' Í S » 
fe. Pedro Fernández, fe 
cía, Amancio Quiñones isi; • 
González. Fidel de' Prado. » 
García. Luis Roca, C o m * » ^ 
Ortega. Concepción Gor 
Juan 'José Cadiernu, Alva o PÍ" 
rez, Emiliano Valladures Víctor 
González, Julián Narciso Jo-s/ 
Alvaifcz. Baldomcra García p J 
fanio Diez. Felisa Acias y" 
Mohéndez. - uan 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
Año de la Victoria. 
E l Delegado Sindical Local Ac 
cidental. 
" ' I F f ü l B T B n 
con ^ 
LA JANA 
H ^ r u t i o d e trenes por lo i i t m i é i d « U ó a 
TRIBUHALE! 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En este Juzgado se 'nstruyen 
en la actualidad los siguietnes su-
marios. 
Uno por hurto do un' caballo 
a> ve-cÍ7io de León Pejdecto Monje. 
Otro por hurto de una lona 4 
Maríiniano Fernández. Otro por 
muerte por 'atropollo del tren, de 
Paula Flórez y de Eleuteria Pe-
ñarosa. Otro por hurto de 600 pe -
setas a Andrés García, vecino de 
León. Otro por hurto de una ear-
tera conteniendo 225 pesetas al 
vecino de Madrid. Juan Orive. , 
A S C E N D E N 
En la iglesia parroqui-M de San 
Marcelo unieron sus destinos an 
te Dios, con el sagrado lazo del 
• matrimonio la bella y simpática 
señorita M^ría de Dplores Ro 
hk¿ y Robles; de respetable fa-
mlif .de Puente Vilbrente y el 
conocido practicante de Medicina 
don; Cándido Rodríguez, nuestro 
amigo. . % • ífi 
Be|idi.io la unión el económo de 
la parroquia don Inocencio Ro 
drijáiez. Apa'drinnrbn a los cCn 
trayentes doña Catalina Robles, 
hermana de la novia, -y el médi-
co don Enrique Rodríguez Gui 
sasola., 
L i s . asistentes fueron obsequia 
doslcon'una' comuJa y el .nuevo 
matrimonio saUó para varias ca-
pitales en viaje de luna de miel, 
quel deseamos sea'éterna. 
É i s i e o (;' 
DEFUNCIONES ; 
Casimira' Casadó García, de 52-
años de- edad. Francisca del Cam-
po, de 5 meses de edad, Josefa 
González Gregorio, de 2 meáfes. 
Angel Acelas Fernández 1 de diez 
días. 
NACIMIENTOS 
Carmen Boncha Ortiz, hija do 
Enrique y de María, que viven, 
en Santa Ana uúm. 60 
NATURALEZA I LLEGADA 
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A T E N C I O N : 
F r u í e r í á 
Para, leí día de los Difuntos se coníeecioaan [Coronas, Cru-
ces y Diademas. 
Se reciben encargos para dentro y fuera de ia capital. 
AVENIDA B E L PADRE JSLA, NÜM. 33 — Teléfono 1873 




Para dar cumpliniiento a la Ley 
de 23 de septiembre último, ee po 
ne en conocimh n 1 o do todas arjae 
lias personan que tengaiv-en &u 
poder bi^ ies d i cualquier índole, 
que hayan sido propiedad de laa 
Organizaciones ciadicalcs afectas 
al Frene Popula, lo pongáti en 
conocimiento de esta Delegación 
Sindical Provincia 1 en el plszo de 
OCHO DIAS, nv i v .>- i ranaun 1-
dus éstos, sin h-brr dado ¿uentá 
se entablará coi«•¿pOndicme do 
nuncia ante lo-j tribunales contra 
aquellas perío: as qué no lo hubie-
sen hecho. • -
Por Dios, Ej . i . fhi y su devo-
lución Nación d Sindicalista,; 
León, 23 do octílbfc de l'.̂ O.-1— 
L A U N I O 
y e l F 
i i s f i 
Compañía Nacional (ü* Regupoa 
Seguros de Incondios, vida, "MKJÍdente* 
trabajo, individuales, i'esponsaii'hdad©» ci-
vil, transportes y robo. 
Subdirector papa la provincia de León: 
J e r ó n i m o N ó i v e r t o I b á ñ e z 
Oficinas: Legión VII», n6m. «, 3." (Casa Roldan), Telf. 1733 
r a 
cho to S i g u i 
CCLECIO a. GUILLERMO 
- C ; S T I £ R N A 
Esto Centro c«l€brarí ia apertura del. presenta feurtÍB 
1939-^0, el día 9- del próximo mes do Kovlembro, quedando 
abierta ta matricula do 12 a 1 y 6 4 S de la tarde, an ios 
locales del Patronato. 
tv, han recibido los últlni0-3 m '̂, 
deios en BICSCUSTip 
y. Gran atok ce cubiertas 
rios Para los misinos. 
acceso-
CONSULTEN PRECIOS 
i N D r P É i ^ T Ñ c T A r ' T O 
T E t E F O N O 1 1 6 2 
^ «7 de octubre 
s c u e l o s y 
^n^Limien.to de lo dispue? 
PAGINA t E M E k á ! 
en e &> vu v*n ác m Prestación per-
en favor c ie rüs tado d« 4 •vían1 
•P—i en ^ ^ L o ' ú l t ú n u . a partir de ios 
J«llu ^ prp,seiite mes do oc-
í 1 ^ 6 1 , 6 ^ ^ ! ^ o-ntribuir cada 
tabreJi^1 VAUONES 
1,110 nrendido^ antr« los 18 y 50 
comP o í'umiplidos, ,oon UTI dia 
FTÑ0¡S HPT de su [mga mensual Tí-
lida. Administra 
^ primeru F.ns-eñanza ignu 
momento los maestros 
Lhen sufrir dicho desouen-
SueÍ ^ h a c e ^aber, por medio 
& pésente aviso, para qu>o con 
í máxima urgencia envié cada 
^ % ellos a lo* respectivo^ 
Militados do sus partidos una 
i ! , ••ración jurada personal, ava 
| ^ ^ r « l señor Alcaide del 
Ljiétamiento 
nader del señDT habilitado te 
ISXración indicada, se (es 
a todos los ma-eslros VA 
donde radi(|uc la 
mientras no obrr 
vd-
fríNES- de la p rovmcia . que no 
Ldrán hacer eíectívos los habo 
L , . corr.ispOiKJienles al refer ido 
Lés de octubre, siendo c u l p ó l e 
u¿ "?n abono 'los sefiwes h n b i l i -
tados. 
: lyfrán. 26 de octubre d(> 1939. 
>ráifio de la Victoria. 
El Jefe d^ la Sección, BENI-
TO ZTTPÍTA. 
El día 21 del me-s actúa] ha 
fallecido, después de penotsa «n-
frmedad, el maestro propietario 
de la escuela nacio'iial de niños 
de Mozóndiga, en esta provincm 
don Gregorio Domínguez Martí-
nez. 
Tumbiéu el día 24 del pr^en-
te mas ha dejado do exigtir, dee 
pués de doiorosa enfermedad, Ikj 
vada coa verdadara resignación 
cristiana, el maestro propietario 
de la escuela nacional de uiñosi 
de Caboalles de Abajo, don Pau 
lino Juárez Valdueza. 
Por tan sensible desgracia, nos 
asociamos po,r medio de las 
presentéis l í n e a s a l gran 
dolor que en estos momentos pa 
sará sobre las afligidas familias 
de ios maestros fallecidos, pidien 
do a Dios les dé fuerza suficiente 
para soportar tan amargo dolor. 
La maestra de Congosto, doña 
Marcelina Gaiballro Rodríguez, so 
Micta la jubilación por imposi-
bilidad física por.contar con máis 
de veinte años do servicios y dis-
ponerlo asi la Superioridad en ia 
resolución de su expediente de de-
puración. 
Para su tramitación, y nna\ 
vez informados, ia Seccifm onv?>i 
a la Delegación de H v- ^nda, los 
expedientes en sol.; \ jubi-
lación por imposibiliduu Ksicá5, in 
coados por doña María Escuredo 
Losada, de Carracedo del Monas-
terio; don José Voces Gómez, de 
Santalla. y don Miguel García 
Mosquera, de Toreno. 
Por medio de la s - presentes lí-
neas, se -ínfebr r i la presentación 
en la Sección Administrativa de 
| Primera Enseñanza, y durantej 
! las horas de oficini (de 10 de la 
mañana a una y media de la tar 
i de), de don José Rojas Gutiérrez, 
i residente ©n la Avenida de Primo 
de Rivera núm. 25, a fín de que 
entregue una póliza de 1,50 pese 
tas y otra de tres pesetas, que le 
, BOU reclamadas por conducto de 
la referida oficina, del Registré 
General del Ministerio de Educa 
ción, advirtiéndole que deberá 
hacerlo con la máxinid urgencia 




P s k í n u m n á ® 
Exámenes, el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarios 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por los mismos al programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
con 
m m h GAIVQ 




L a . Dir.tíeciuii de c.-Lc 
pone en eónocimiento del pñbüeo 
en general que', según, ios datos 
que obran en estas t pf"ieinas dts-
pués "de xequeridos ios debidos 
informes, de\la Suporíoriund, no 
existe en la demarcav;i6ii de este 
Instituto, n ingún Centro docente 
dotado de la ipersoualidad y de-
más prerrogativas de: ios Institu-
tos Nacionales, debiendo por tan-
to los alumnos y aiuumas que ha-
yan ingresado o ingresen en Cen- 1 
tros, distintos de ios Instuntos ; 
Nacionales, instalados en esta d̂ e- I 
marcación, ser considerados sim- i 
lilemente como alumnos libres o | 
de enseñanza privadii cuyos pases [ 
de curso habrán de ser firmados | 
al f inal por algún; Licenciado, si | 
esta en vigor tal procedimiento, l 
Manila en resmas y Cuero al i -
sado en rollos de 140 centímetros. 
Servilletas en papel seda con di-
bujos variadois y en tamaño 
25 por 25 y 30 por 30 centíí.ietros. 
Dirigirse 
GEAFIOAS F I D A L G O 
Intograí ia^ Apartado, 31. 
ASTORGA 




Roja de Medicina y Ümz 
Madrid 
sciallsfca en eniermedaáes dei 





y fetiscsip^q de acciones con 3 yz W¿ dé. .iiu<ii-«;s- jiímiiao* y da 
: Obligaciones 5 % 
| La Socíodad "SALTOS DEL . DIÍERO" ba: acordádb "amorti-
zar" los 12C.CC0 Boiios 6,50 % por importe de 60 millones de 
;ipesetas, emitidos por Éserl tura otorgada ante el . Notario de 
Bilbao, Sr. Arenal el 14 de octubre de 1932, y .proceder aL: 
f'reembolsp" de los mismos, en metálico el día 31 de octubre do 
•1939, en cuya fecha ei -Banco de Bilbao y los demás Bancos 
(aseguradores luego citados, ademáfe del expresado reintegro, 
pagarán por cuenta de esta Sociedad el último cupón, número 
12, vencimiento 31 de diciembre de 1938 (importe líquido 14,625 
'pesetas) y ei interés legal de o % sobre el nominal de los títu-
los, con deducción del impuesto, correspondiente a ios diez pri-
meros meses del corriente año. ' *- I " * ' 0 ' * P p ^ 
En la escritura de emisión se estableció que en el momen-
to deĵ  reembolso podrían los bonisfas optar por cualquiera de 
lae "tres siguientes formas de pago!': 
a) en metálico a la par; 
b) en una acción liberada a la par de la Sociedad "SAL*^. 
TOS DEL DUERO", S. A. por cada cuatro Bonos y el 
ei resto en metálico, y 
c) en las primeras obligaciones hipotecarias que se pudieran 
crear, computándose los Bonos a la par como metálico; 
(de cuyas formas no resulta aplicable la tercera por no 
haberse precisado la creación de los títulos hipotecarlos 
de referencia). 
La Sociedad "SALTOS DEL DUERO", S. A. ha creído con-
veniente ofrecer a los tenedores, "además de las estipuladas, 
otra forma de pago", consistente e-n que los t í tulos que pre-
senten puedan, si asi lo desean, ser canjeados una mitad por 
acciones de la Sociedad, a las que se ha asignado uñ interés 
aamal mínimo de 3,50 ,%, y la otra mitad en obligaciones a 45 
años, de 500 pesetas cada mía, al 5 % de interés anual, con cu-
pón semestral, amortizables en 40 años a partir del 31 de octu-
bre de 1944, por sorteos anuales. 
Las obligaciones estarán garantizadas, además de con ia 
social, con el excedente ck' valor del Salto del Esla, de las 
lineas Esla-Bilbao "y Bsla-Madrid, y ei de las subestaciones de 
Bilbao, Burgcs, Vallacklid y Madrid, sobre el que garantiza las 
dos emisiones de Bonos de 1932 y 1935, obligándose la Socie-
dad a no hipotecar ni giavar en forma alguna los bienes ex-
presados que garantizarán con su valor total las nuevas obliga-
ciones por 60 millcnes, tan pronto se recojan dichas dos emi-. 
sienes de Bonos por ICO millcnes. ' 
De dichas acciones y obligaciones se solicitará ia cotización 
oficial en las Bolsas de Madrid, Bilbao y Barcelona, así como 
| u pignoración en el Banco de España. 
A tales efectos, la Sociedad, en virtud de acuerdo de su 
Junta general extraordinaria de señores Accionistas de 13 de j u 
uio del corriente año, pone en circulación 60.000 acciones' de las 
que actualmente tiene en cartera, transformadas con arreglo a 
las nuevas, características^ y 60.000 abligaciones 5 %. 
Los intereses que correspondan a los meses de noviembre 
y diciembre del año actual de las aciones y obligaciones men-
eionadas serán pagados el último día de ese período. 
Las conversiones de Bonos en número impar serán* hechas, 
eii lo posible, adjudicando el impar en acción u obligación a vo-
luntad del bonista, sin perjuicio, en caso de no ser factible, de 
adjudicar el impar en acción u obligación alternament.e r 
Los bonistas que en vez del reintegro opten por la nueva 
forma de pago, o por cualquiera de las establecidas en la Es -
ernura de emisión, "deberá^ hacer .uso de su derecho antes del 
31 del corriente, mes de octubre", mediante la oportuna suscrip-
C1ón en los Bancos aseguradores, sus Sucursales y Agencias, 
^tendiéndose, en otro caso, que optan por el reembolso a me-
talice en 31 octubre de 1939, fecha en que dejará de deven-
gar el interés legal el Bono amortizado. 
. Las acciones de 3,50 % interés mínimo y las nuevas obllga-
Ci!>nes 5 % qUe no sean sclícitadas por los bonistas son ofrecidas 
J-^Juntamente a la par en "suscripción pública hasta 31 del ac-
Ual octubre'V que podrá quedar cerrada en el momento que se 
^goten los títulos. El pago de las Ptas. 1.000 por cada lote de 
ĉ .a acGión y una obligación se efectuará en el acto de la sus-
AiPción, para devengar intereses desde 1.° noviembre 1939, sin 
Perjuicio de la devolución a que pudiera dar lugar el eventual 
prorrateo. ' 
^antas aeraciones de reembolso, canje y suscripción se etec-
Saaien eSta ^P^31 en el Banco de Bilbao y en el Bance de 




sa * BGDIOM 
l 
mu 
SE VENDE: 1 errenp . •." 
7.200 •me ir os.; jc^adrados e u ^ l 
proiongaeión ' heñ ida • ' •Padre ' I * 
Isla, a l-jóü pea l̂a.s metro. ^ | £ 
F i lADU regadío a 8 k i l o - I j 
ineiros de La J^añcza y 7 de <S¡ 
'Vleguellina, de 1- M & p n ^ J j j 
creffcauo, con w $ árboles p l au - | 
tados, gran parte ya madepr/k. 
bles. Precio, -39.000 pcsetaFS, | : 
CASA en La Virgen ^ i , ! ^ 
Camino cun;rhp^jnosa vivieñ- £ 
da, gran local, SOLAR y v i - 1 
ña. M 
OTRAS varias casas mks í 
de distintos precios. 
Si desea comprar, vender o j 
permutar cualquier clase de | 
fincas, o traspasar un nego-
cio acuda a la -
AGENCIA 
CANTALAFIüiDEA 
Centro Gestor de Negocios 
matriculado y colegiado. 
Correduría MATRICULA-
DA de toda cíase de fincas. 
- (Bayón, 3 (frente al Ban-
co de Es pa ña J i—LEON. 
„ _ • — '*'-*rJVM?*f-*f*pjS, 
J E R E Z 
T A R1VA 
Evite los peligros y moles-
tias de su I w u i a con el insu-
íperable S Ü P E E ^ COMPRE-
íáOE KEEüftUlj AUTOMA-
TíGO, maravilla mecau-j-
cientííiea, que, sin trabas, 
tirantes, ni engorro alguno, 
vencerá totalmente su dolen-
cia, sea cual sea su edyd, | 
sexo.o profesión. HEENXUS, ^ 
construido rexproí'eso aiiato-
niicameure! para cada caso no 
molesta, no ••pasa, es invisible 
y dura uná vida. U| 
Para atender a nuestros 
clientes estaremos en LEON 
en el Hotel Olideu, el día. 29 
del corriente. Visita de 9 de 
la mañanaba 3 de la tarde. 
Casa Central: GABINE-
TE OEÍBOPEDÍCO "HER-
7 TUS". Hámbla de Cataluña, 
1.°.—H AECSLONA. 
E S P A N 
LA JUVENTUD VUELVE A LA UNIVERSIDAD 
La juventud, flue ganó la iguerra, va hoy a ganar las ba-
tallas de las letras, con el libro, su mejor amigo de |todos los 
momentcs difíciles de ia vida. 
Entra hoy por la puerta granel do ia Unlversldaci, . 
un día, so alzaron los orimeros grifos d« rebeldía, para la re-
conquita de la hispanidad y la exaltación de los valores 
de la raza. . 
De nuevo, siente la Universidad, el paso la|egre y aoomps-
sedo de las Juventudes del S. E . ¡U., juventudes, que sintieron 
antes que nadie, el dolor de España, en sus propias entra-
ñas, y que aprendieron ¡a querer, Aporque no les gustaba". 
Fué la Universidad ei centro motor, de la unidad de -las j u -
ventudes, y de donde salieron los ¡primerosjescuadristas a ga 
nar pop las oaües, con (sus gritos impregnados en amor pa-
triótico, todas las fronteras «le la Patria. 
Estudiantes tío la Revolución Nacional-Sindicalista, que 
sintieron un ansia noble, y una rebeldía ijusta, salieron a la 
encrucijada a defender con la dialéctica contundente que lm-
pone nuestra doctrina, ia virtud, y el <nombr© de nuostra E s -
paña. Esta ¡España, que tanto sintieron Sos .primeros -estudian-
tes caídos en el fragep de la lucha, por fe, por su ideal 
y por su libertad. 
Las juventudes, abandonan ya el fusil, amigo de las trin-
cheras, para empuñan con igual fe, el libro, ¡no es más que un 
cambio de arma, y de frente. Hoy exige lia Patria, sus «sfuer 
20o en la Universidad, y con todo /el ímpetu de ;sus años mo-
zos, bucearan por tos mares de la literatura y de la c0?ic{enoí<a 
para encontrar la vena del saber y de la cultura, para ¡Goíocar 
a España, ên ia cima histórica ide sus altos Ideales. 
Rlc es más que un cambio de frente, puesto que si un día 
España se stntieseo tendida, de nuevo, hablaría con la contim-
tíencia que enseñó el Wlaesíro de la Revolución lyacional, ; en 
sus postulados Exactos, y duros de la d!a!cct!c«? • nacícne.1-5l-ndf 
calista. 
Las batallas jdei saber, serán .taniblc ; , . y c.-Jr intes, 
ya que la realidad y las necesidades imperiosas ¡de la patria, 
exigen una preparación documentada de las futuras Juventu-
des, qué regirán los augustos destinos Imperlfíleg de 
España. 
"El S. E . U-, tiene una misión trazada, basada en [los pos-
tuladcs de la Universidad, la Revoluoión jy e? Impelo, .am-
parando en la Cultura, Pfflilicia y Deporte. 
Las juventudes entran en una nueva etapa de ŝu lucha en 
lá vida, sus altas virtudes vconquistadas en la guerra con dis-
ciplina, paciencia, gallardía, valor y suénelo, harán jrsalitíad, 
sus postulados, y España jilcaiizará la categoría y el rango 
que la corresponde por él valor cívico de sus hijos y el pode-
roso hislcrlal de su gloricto pasado. 
A. O. L. 
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nales. Ultimas voluntades, planos 
y toda clase de gestiones en Ofiei, 
ñas públicas. 
AGENCIA SANZ EtíFIiNObA 
(Alcalá, 37. M A D I U D ) 
Teléfono 13.748. Apartado, 918 
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(ConclusiónT' ¡ 
Hay. sin embargo, un ino-jo de 
€rear unidad enm' la juventud.. 
]a madurez y la seneciud, ¿1 me-
nos reduciendo el , problema de 
3c cultura' a ]o antropológico. 
Consiste en hacer ínteiyenir lo 
único que enlaza con cinta in-
temporal la diversidad psicológí 
ca de las edades- ^'o es. la vo-
cación. Por eso ..-Cía yo que la-
juventud es la época en que el 
hombre, apoyándose en su vida 
i—e_to es, en su ímpetu, en el 
brío apetitivo de 'os años mozos 
•—, llega a' configurar su vaca-
ción: esto es, la unida-d de su vi-
da, que el recibe pür ser más—-
que—; vida, como-cou otro sentí-
do decía Simmel; por ser espíi'i-' 
tu. o. escribía d'Ors por tener 
ángel. Esta es U postura ialángis. 
ta. No afirmamos |a substa-ntivír., 
dad de la jüveutud. pi'ro sí la 
ni'ce>idad del ímpetu. No cree-
mos que todo debe, ser arrollado 
por ta joventmi. ccíno>' t'j ñiriyi-
mienío ''Stüini und.prang"; 
ro cxiginins—adjetívamenre -.¡i, 
quieré—so constante c indeclinf-
b't' necesidad. Por eso nuístras 
v-das no son sólo-la ubf'díeaci'a. 
l;i paciencia, el silencio, sinola'nl 
l):én-fTcon necesidad de juranten 
t(»---ía í'l^gría, el ímpetu, la- ga-
lldrdía. 
Piiío no con cstn termina para 
nij (itros. los nacionalsitidicalis, 
tas, ese concepto de b juventud 
que ¿lienta, más n menos i*xplí-
cii-ameiuc configurado, en José 
Antonio; en Enésimo, en Ramt¿ 
ro Ledesma Ramos, en SáncÍK'Z 
^May.a .̂ La juventud quede rsíO 
claro pam noticia de no avi a<doa 
Y parfi desarme de "mal intencio-
nados, no tiene para nosoirns uri 
X'alor meramente c . crcjnológftu,. 
P «ra eliminar todo lina¡e d'' du-
elas, c.opiu de José; Antonio : 
"Cuando hablo de nuestra gene-
racióíiVya entendíais que no allí — 
di> atún valor cronológico, e- to 
sería j demasiado sup^rricia'. [;a 
generación es un vabVr histórico 
y mOral Portenece'mos-a l;i mis 
ma gjívn.'r.ición los que percibimos 
•>l seríi-ido ^trágico de la/época en 
que vivimos, y no solo acepta-
niiis;. sino que recabamos para 
jvosotros l.i responsa-bilidad del 
desenficc. Los oc tc-A^en.irio-; qu * 
s-i1 inro-noron a está táréa ik' res-
•p<̂ n abilidad y df* esfuerzo pertft 
ru-ern a nnesfra gefuírítflóní aquft 
líos en cambio, por jóvenes que 
Be.i'n. qufi se desentiendan «IcL 
afán colectivo, serán '^cluídgs 
dé nuestra generación, como se 
excluyen los microbios malignos 
de un organismo sano." O de Ra 
miro Ledesmá: "...a los efectos 
de " su mentalidad, sus costum-
bres, su forma de vida, sus irt-
q-uietndes, en épocas y monricntos 
como aquellos a que' .ió> referi-
mos—los revolución"rios—. el 
hombre se considera y es de. he 
cho "joven" hasta los cincuenta 
y más años" 
Estas citas traen consigo un 
problemíy nuevo- -e* enlace del 
concepto de juventud y el con--
cepto- de generación-—. cuya re-
solución si os va a dar la clave de 
la necesidad actual de la juven-
tud. Es que hay en la historia eda 
des clásicas y edades nidias; o de 
ĉ tro modo: od;Ulo; maduras y 
edades jóvenes. José Antonio, ha 
ciéndósc dará voz de un seniír 
cultura1 difuso en nuestro tiem-
po, habló bien claramente de es 
tó eii Valladolid Edad clá ica 
es la que tiene la unidad. Edad 
media es la que busca la unidr-d 
Roma; est-eio de la unidad poli 
tica, ri'.p.---.í-mj la meta < Is ~ !n 
unidad formal. del Imperio.' Car-
lomagmV, Carlos V y Felipe 1 1 
son nombres de otras tantas t^n- j 
tactivas en pro de la unidad cató-
lica. Las épocas que consiguen go 
zar fu unidad viven—-durante-
más o menos tiempo—en madu , 
rez . en la plañicie lograda d.' un 
"estado". Epocas conservado.ra-s 
las llamó Ledesma Ramos en su 
certero y vigoroso "discurso" En 
ellas aperias existe ¡a juventud 
como . entidad social. Las epoca*; 
q̂ue buscan con apasionamiento 1¿ 
unidad viven, derrocháncl'u viejas 
formas; 'estíenando• ot¡Íis. no siem 
prc defmitiva«á en ' ' n a la bus 
cada unidad, en . . ,;ceso". Son 
las épocas criticas u.- que Bazard 
hablaba. Son también las épocas 
révóhtcioni!'.las de Ranmo: a'que 
Has en c|ue las .juventudes tienen 
de sí mismas ima id^a en cierto 
modo mesiánica. ciLindo a v v 
que-."su mera presencia so 
aparición .significa ya an¿ (:osii)í 
lidad de salvación, de grandez'a^ 
una aurora para el mundo". 
Nos ha-llamos i'it uíi.i ele estas 
ú)lunas edades. No tenemos uni-
dad lograda La pcstfftt i -of» en la 
Ri'íorma. Pero no hegíinips la 
unidad ni r! 1 u, como el Ko 
mantici.smo hito Buscamos con 
ímpetu, con U muerte de i i iu^i^S | 
y él dolor de todosi^meva^mdad^, 
nueva norma, jtiuevo cánoji. a'-la i^i|j|^.lkl^¿'. iTFl'̂ ici.Qiár ¿uventud» 
vez'que, inéduíis' acordes entre c0n ¡úcid* fé 'y creyt^Te' esperan 
nuestra existencia histórica y las zai en tornu al hombre aue por 
leyes eternas de la unidad, de, la designio de Dios la acaudilla, 
norma y del canon. Vivimos bo 1 
ras que podemos bautizar co- ^ PEDRO L A I N EN 1 w \ L G O 
nombre de pieclásicas; horas ju-
veniles, en una re-dabi-. Go^o 
decía Sánchez iVla-zai. í.a r 
tica de la-unidad tiene sus inva-
riantes en la hi tória d • inundo. 
Cuando hacemos una palítica ju 
venil es porque no debemos hac^r 
otra,' porque tod4> política aseen 
dente hacia la unidad ha sido 
siempre juvenil. No podemos ha. 
cer ptía... L a Falange llevará una 
pr1' r.-scendenLe, juvenil, has-
ta L ¡pogeo viril de potencia uní • 
taria' . £ ta es la justificación úl-
tima de la exaltación juvenil que 
ahora vivimos. Adjetiva, no Sus-
tantiva. Pero, desde iuégo, nece-
sariamente necesaria y valga la 
redundancia. E l mundo ha- pcidi 
do la vigencia de sus sistemar-— 
el liberalismo político y social 
ha iído el último—y busca con 
angustioso anhelo otro nucv 
Pues, bien: esta dplorosa yf dolo 
rida búsqueda, como todo autén-
tico buscar, es precisamente fae-
na de juventud. 'La madurez, en 
el hombre y en la historia, ostn 
, .ecisamente en hú- ,1 contra-
do lo que £e busca' y repasar 
tras el' encuentro. 
Por debajo y poii dentro de 
todas estas-razones de teoría está 
la realidad política ospanjiav sue 
lo iñ esquiva ble sobre el cual de 
be apoyar e el Vueio de cualquier 
especulado... No páedá o-viaarsc 
que. nuestro Alza.m.ento—aun-
que en él interviniesen hombres 
de meritísima y joven madurez— 
tuvo como' tónica a juvntud. Ni 
que jóvenes han sido casi todos 
los que han dado áu'carne muer-
ta a la tíeira de España. Ni que 
los mócfélos püJÍt-.eos y adminis 
tt&íivos de los hombres maduros 
que nos^ han precedido son los 
que, con un plazo de años, han . 
hecho necesaria "nuestra' Revo: 
lución naciona1. con el tremendo 
-y sangrlento episodiosde esta gue 
rra gloriosa. Los jóvenes empanó 
les de í>c*y no vacúam-. , e , .ne 
gar sustantividad a la juventud, 
con el maduro y perspicuo d'Ors; 
pero exigimos ser lu que de núes 
tro M O V I M I E N T O , esto es. 
de nuestra juventud, hagamos 
nuestro E T A b O , . es ,decir, núes 
tra madurez. Por loirci'smo que 
estimamos a la juventud según 
un estilo.y no según una cronoi» 
gia. no se puede lildaí- de egoís-
m a l^^igencia. Píii^es/j) y.pot-
que-d^ieíp'inamos n?Hilíí*a apa 
S E T f l á i I J á M I I V A M E M T E P A i á . R E I I I O N 
nto del para resolver 
Madrid, 25.—En el Ministerio 
de Justicia se está trabajando 
muy activamente ¡para el resta-
Olédinieuto del presupuesto del 
Clero, cuya reposición fué apro-
bada poi- el último Consejo de 
Ministros. 
La necesidad de esta i - -
se explica'ciaranicnte, r.. , i ; 
los sufrimientos pusadee, , ... esta 
clase tan humilde, MJUI! siemjpre 
estuviera en el ánimo del Caudi-
llo y que ahora, una vez Liberada 
Iilapaña, va a ser remecleade:. 
Loy datos oíiciaics acosau jma 
cifra de curas y párrocos asesi-
nados que asciende a-.más de seis 
mil , debiéndose hacer constar que 
esta cífr-a se refiere exclusivamen 
te a los párrocos y curas, sin con-
tar oirás dignidades de la Iglesia', 
como obispos, canónigos, ete,, y 
siu contar tampoco al clero con-
ventual ni a las órdenes religiosas 
ni conranidades, 
E l presupuesto que se va a res-
tablecer es el último que consig-
nó la Monarquía, o sea el mejor 
dotado, ya que los setenta y cinco 
millones a que asciende este pre-
supuesto, fuerou rebajados por la 
república a la mezquina y ridicu-
la cifra de diez y seis _ millones, 
con infinidad de cortapisas y di-
ficultades que hacían a esta clase 
tan humilde carecer de lo más pre 
Én el Ministerio de Justicia se 
estad recihiendo infinidad de te-
legramas de felicitación para el 
Gobierno del Caudillo, por esta 
medida, 
P A R A A U X I L I O SOCIAL 
Barcelona, 25. — Seteciearos 
cuarenta y cinco empleados del 
servicio de Correos han suscrito 
su Ficha Azul en las ofiieinas de 
Auxilio Social, por una cantidad 
global de 1.074 pesetas. 
. A U M E N T O E X T R A O R D I 
M A R I O D E L A R O B L A -
C I O N D E Z A R A G O Z A 
Zaragoza, 25:—En tres años 
ha aumentado cu sesenta mil el 
número de habitantes de Zara-
goza, según se deduce del último 
censo de población, efectuado rfl 
c i ent emente. 
S A N T O S 
Las más aríístScas coronas . . 
los ramos y mices más bonitas SABADELL 
Las ílcre§ más VAriadas SABAJpELlU 
No deje de liacer sus eneargo» u 
B o l i l l C J Ü L l O l l 
l íK 'PLAN' lAS" 5f FLOKES 
I ^eumátieos—Lubrificantes^.-aeeesor i Sfcicletas=:Recauchutados=^£lectricídad 
c i o s e c o n o m i c 
E l artieulo 6.° dei Decreto de 
1 6 de mayo de 1939 determina, 
que ÍLÍS iüidpresas y Patronos ca-
tan obligaucs a solicit ar de las 
Of ciñas de Colocación él perso-
¿a. que necesiten. 
\ Los patronos que tjguran en 
ésta Sección) antes de in^ei iar el 
¿n nució, acauieron a hena Oi ic i -
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio 'ne intere-
Baban. 
^ .̂s obreros armnciautes se 
han inscripto previamente como 
paiaucs en ía c.ia^a i í í i c ina ue 
Ciij-c^^ciJwii, cuiiibiAuc previene el 
Üecreto ue 14 de ^ctubre -6 
19i l i , el que asimisnPib -leterminá 
que el iucumpiiñueuiu ue laxes 
ooügacioues se cü^rigo con mul-
itas ut) jpU a í)00 pénelas." 
J iAt¿Ui i \A i iUi íMiUUWEKA, 
marca KEX, cun motor de ga-
soiiiía murcu Le í roy du ü i n ' . , 
, su .yL'ijíJi;. i ia/óii ; í). Luis Mc-
. rayo,. La lílb'era du Fol^wso. 
. : i v 1.0 -17 
Í^OMi/iiO iiijujuina de Uhciibir 
. a particular. Rasión; Telé tono 
152U. K-l.üóS 
Sf- v ííNDElSl tres casas y un .so-
lar, en la calle i i , núm. 3, junto 
M al frontón, Mmún, en la.niíüina. 
E-LüiO 
(jcoyes de inadcik 
de roble y pipas de '..irios 11-
nifinu.s, se venden en los aliftk-
Cenes de vinos de Lera y ( íon-
zále/. , AyCiiida Casa Jo Alisal , 
l 4;Í, telélouo 287. Lalencia. 
E-1.70U 
p A L L l N A « LAGJJURNb. «eiec-
eioiiadas para reproductoiCíH y 
te^tuiiia 11 do su secundo año ds 
puesta, se venden eü la ( í ran-
ja Victoria. León. É-1.71KJ 
SL VKNiXb:' wr^yi t t ra t lor econó-
mico, y una estufa de carbón 
coa tubería. U;iy,óu : Avenida 
Lepuldicu Argérilii ia, nút... «, 
SL \ ENDE Maquina eombaiada 
pava cárpintveríá, con grueso 
,' automático, l í a z ó n : Kamiro íle 
Balbuena, núm. 8. Ul t ramar i -
nos. 3M.7HÍ 
PE D A N clases particulares de 
taquigraf ía y- mcc^m><íraf'ía. 
ÜEizón, en esta Administración. 
E-1.721 
SE i l A I f X T K A V l A D O una no-
vil la roja, con tira blanca enci-
ma del lomo. Dará razón : Ama-
ble Vil la . Dente Villarente. 
E-1.722 
SUBASTA. E l domingo 29, a las 
once de la i< .uia, se subastan 
en V i l ! ai ule, cuatro tierras en 
el término de la Media Villa y 
una casa, con huerta propia pa= 
ra la labraniía. Dará más deta-
lles: Abraham Cañón, de V i -
l lafa lé . E.1.723 
,^E C ¿ D K habitación, cun calefao 
ción, baño y ascensor. Infor» 
mes, en esta Administración. 
E-L725 
MELERO. Modista procedente de 
Madrid , se ofrece al público de 
León, en su domicilio, provisio-
nal, calle Nueva, núm. 11, 2.u. 
K-Í.726 
SE V E N D E máquina de coser, 
cinco gavetas, niarcá "Alfa" , 
senii-nueva. Razón: Puerta Mo 
neda, núm. 20. De 1 a 3 tarde. 
K-1.727 
SE VENDE coche de niño, s. mi -
nué v o. Razón : Ordeño I I , .«ó. 
Por te r ía . E-1.728 
.VKNDO Ciimión Chevrolet 4 cillíñ 
dn>s, carga, 2.ÜUU hg., bien cal-
zado, y mueble- Razón: Pesca-
dería El Non . feléfono 1.370, 
7.Ü0U PLAZAS policía t rá i ieo . 
Contestaciones, programa. Pe-
nales, 12 péselas, l íeembolso 
15, Luvíalos rajiidameirte " b i -
ris", Mar ía Molina, 4. Madrid. 
E.1.733 
Cí^N' l 'ABlLIDAI) en tres meses, 
bajo direcciifñi ex Gerente y ex 
In te i ventur de Baucós, con t í -
tulos acadciiticus. Clases eiüU 
lieiMcinente practicas día y no-
che. Pie paralan MI asignaturas 
iMagisterio y l omercio oficiaL 
liiiorme.s CASA PRIETO; San 
Marcelo, 30. - fí- 1734 
SL VENJiWi una casa, en lo mejor 
del Ensanclic de. León, infor-
me«: Calle Ramii o i'1, Puibiie-
na, núm. D», 'J." d'.i-echa. 
E-I.735 
SL OPRECE ama de cría, para 
casa d f ^os padres. Informes 
en el Ilosiiicio. 
BOLSILLO conteniendo cierta 
cantidad de dinero,y documen-
tación, entre ella Matrícula Ins 
t i tulo, extravióse. Ruégase de-
volución: Panaderos, 9. E-1737 
COMPKO carrocería y cabina ca-
mioneta medio uso. Uaoon: 
J. (Jarcia. Avenida General 
Sanjurjo, 10. E-1.738 
E.1.736 
De 1 a 3 de la tarde: 
C o m e r c i a l h i a u s t r ^ i r a . ^ . e . g 
Ciapage y Tñllepes con personal especializado en la reparación 
automóviles.—Soldadura autógena.—Carga de baterías. 
Recauchutadc—Lubrificantes,, neumáticos; accesorios 
automóvil. 
de 
BR. ALONSO BURON, Ordeño 
n 
SR. MAGDALEÑO, Calle de la 
Rúa. 
Turno de noche; 
SR. GRANIZO, Avenida de Ro-
.ma. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
P A D R Í L ISLA. 
ViLLAFRAiNíCA 
L Ü O N 
19 
8 
Reparaciones e instalaciones 
garaíitijíadas y económicas. 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1.° 
d e l P a r e 
Madrid, 2ó.—P(>f ¡n|cjaH 
Delegado Nacional de Sind eV'1 
se han celebrado estos días eii M ' 
dnd mteresantes reunioaes a 
trat?n- del paro obrero. 
c o ^ J . . ^ ; . ; : ! ; ; a ; ^ ¿ ^ 
de «randes e m ^ . . ^ , t é c a l S ^ 
Estado y de otras espeemUdaS 
y en general cuantos por su n 
íesion y conocimientoti rm.íí0' 
.ajportar soluciones, en d l s t S 
ponencias a ellos encaraadas 
DOS SElíSAOiOHALES 
TITULOS 
EL T I G 1 ü t SGHNAPDli 
U T Ü i B A I N O I A 
y las dos cein 
E n el domicilio de la Dele.9 
ción Nacional de íSindicatos, IJ/Q 
lugar ayer la ultima reumóu, cu 
Iti cual quedo pci-liiada la buuei 
Cía que inmeojatamente será so' 
lúetiua al GOOILÍJIO, comu resu 
. men ue las presentadas por I05 
, reunidos, representantes üe las 
mmas, de la metalurgia, Ou em-
presas como la Constructora Na-
val y tainoién i.t voz del D.: Pérez 
del ruigar , por el Patronato prua 
ia Keaeiición de penas por-el tru, 
üajo, han sido tenidas en cuenta 
> de todo ello, debidamenté aró; 
;Cuiado, coníoniie a las necesida-
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AVISO Diú rlKLEOHAi''ÜS1 
— i ' O i ' - : 
e i i ^ m e s p m l e 
5 A cuanlos no ñau reuuvadu en 
el aiiti ackuiii, m dadu ele Daja 
opui-iunamejite, lu coirespí'iul'tftl 
te hceneia 'para üsu de -u iip.u 
ratc nadiiurreceptor o que uu iu 
tieiifu' inscrítu, se ley iuvila l>'i-
ra que lo efectúen aulles de fi-
nalizar e| presente mes, '̂n <:vi. 
lacióji de ios perjuicios colí^ú; 
gu i entes . 
Casn de nu presentarse-a re-
coyeila* «a Telégrafos, se Jw»* 
ráu . efeetivais por la vía de apio 
mii», aisi como, la, mulla cutres* 
pondi-enle, que no. será iiiferiot 
a t'-ie-u pesetas, sin perjmciu tlfl 
otin., responsabilidades en ijue 
pudieran incurrir uum-u poseedo 
res de radios clandestinas; 
LeOn, 25 de octubre de 
—Añu de la Victoria, 
El Delegado Jefe del üenlru da. 
Telégrafos. 
Iiftlí 
P A R T O H 
/ enfermedades de ía mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a S. 
PamJro Balbuena, 11, 2.° Uqfi* 
iuruas auriga 
U L A S E S D E MECANOGRAFIA 
hacen instancias, copias 
Precios económicos 
Saji Pelayo, 7, baio izquierds 
w m m , i r 
TELESFORO 
HNANOEZ 
S e ñ o r a , l ^ ñ o f i f t x 
Peimuiienie, S I E T E ptas. VtKy-
pagauda de la Peluquería Castro 
Solamente durante, el mes de Oc-
tubre. EulHos u Ondas 
Apara i« Croq niñol PÜÍJL. oJ Q Li 
KtA "KJL ASEO' .íienerai Mola.S 
D E A L C A N T A R A 
Ut^celo, bi.*;^. (u.ciifÍG.o u o l IH. ^ U í & H 
Director: Li4iiñ3£:«iTO füiEfíiRIO DE ¥.LLEGAS 
Profesores titulados ^ará todas las asignaturas 
En loh exámenes de Revalida <> ingreso en las Uiáversidatíe* 
han aprobado los £8 alürnntis prebeniadOs par «¡¿¿e centro-
SOLO S E ADÍ/iíTEN 20 ALUMNOS EN CADA CU SISO 
inscripciones hasta fin de mes R a V á l l d U 8 I l W © * J 
de BACHI £i día S han empegado 6as clases de repaso 
LLEKATO 
CONTABSLüDAD, CALCULOS l»EIICANTSL.ES. ARETIKETICA, 
PROBLEMAS, GRAMATECA, OPOSICIONES 
CULTURA GENERAL 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a m « 1 ^ 
B A 
Sagasta. 4 (chalet). LEON 
P L A Z A MAYOJt, WUM. 13 
Inscalación moderna, 
/ipertnra, próximo sábado, 28. 
Clases eje BACHILLERA-
TO. SOLAMENTE para 
SEÑORITAS . 
LAS CLASES DE REPASO GENERAL 
E L DIA 16 
Se admiten solicitudes para el INTERNADO DE 
ÜORITAS anejo el Colegio 
DOCE PEOFEáOftcS NACIONALES: ingenieros 
oenoiados en Ciencias y Letras, sacerdote^ u oar 
complementario. 
ADMiS:ON LIMITADA a 20 ALUMNOS EN íJADfi Cl 
inscripcionfc* hasta fin de m<is en la Academia 
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C l 
t i c a 
t a t i o n a 
r i^a.-^SegTJfn un cálculo recién 
te efe la Suciedad itahana de au-
toros y editores, cada habitanlo 
^ Ttalia ga.stó en_ cinemaiógiaío, 
en li»38» liras 13,52 contra 12,37 
en l ^ 7 , n"611^3 ^ el precio 
de las i'r.tradii-s se ha niantenido 
mas o menos al nivel de 1,(58 liras 
término medio. Por otra parte, la 
industria cinematógrafa italiana! 
va adquiriendo cada vtiz ma> ur 
importancia, y la distribución qe 
jas películas en Itaba están a car 
go ds gjandes sociedades indus-
triales, como la É. N . 1. C, quej 
con su actividad ha logrado añ r -
marse lambían en el extranjero. 
Cerca de Roma ,se ha creado un 
conjunto de edificios con instala-, 
eione.s que reúnen todo lo mejor 
que ofrece hoy el campo, de la 
técnica cinematográfica ^n el mun 
tio* y f*! nombre do "Cinecitta',' 
(Ciudad del cinematógrafo) cons 
titnye, por sí solo, la mejor garati 
tía por lo que se refiere a la eje-
cución técnica de una película. Va , 
IÍQS son ios mercados que reciben 
con simpatía. la producción -i la lia; 
na: rocíen teniente se proyectó en; 
«na de les mayores cines de Nue-
va York la película italiana "És-
cipicn el Africano", que ^uvo el 
jnás expantáneo y concorde éxito 
df' crítica y público. Se anuncia la 
adquÍEíción en varios países, ex-
tranjeros, de a-lgunas películas 
álaüanas producidas úiltimamen 
te. Debenio.s racordiar, además, 
¡los inleresantes actualidades do-
oumíntal^V r^^l^adíV'S en ios 
mejores resulta dos, por. el Insti 
)nás variados campos y con los 
lulo Nacional Luce. 
DOS SENSAGIONÁLES 
TITULOS 
I T I 8 E 0 E S « « 
Ú i I N O l A 
y las dos con 
p e i i c u i a 
D A R T E L E 
m m a f o r l e a í r ® 
ü e i m u n d o s e 
c a n i t m i f á 
e r t R o m a 
Íloma.^-Pór ^iSiiositlóa del Go 
•"beraiidor de jloma y en cumpli-
ai.knto"del ^pjyp plan de crdo^ 
nación urbaan, va a ser derriba-
do inmediatamente un grupo dü> 
viejas e insalubres viviendas si* 
tuadas a lo largo del Tiber, en Tor 
de Nona y Via. del Coronari. Se-
gún dice la Agencia Centraleuro-
pea, existe ya un proyecto de un 
grupo de -arquitectos »ara cons-
truir sobre el amplio solar un tea 
tro para el pueblo, situa-lo.sobro 
Lungotevere Tor di Nona. La am 
plitud de la sala superará las JJ-
mensiones .'de todois io.s teatros 
existentes en el- *nuni3 y tendrá 
un aforo de 10.000 plazas?. En el 
trazo final de LungotBvere, sobre 
la orilla izquierda -riel Tiber, exis 
tió: durante siglos el famoo- tea-
tro de Tor. di Nona, llamado des-
pués Apolo. En el A.polo, que fué 
el gran latro de (ópera de la l io -
rna papal y de la Roma «tabana 
de los-primeros años, fueron :n-
terpre-tadas por primera vez ópe-
ras de indignes maestros del léüO 
entro ellos, de Verdí. El teatro 
fué después cerrado a cónsécuen. 
cía de ilwis inundaciones ^ \ Tiber 
y dmo'lido hacia el 1890 pra cums 
truir la actual Lungotevere. La 
idea de eostruir un teatro en los 
mismos lugare.s donde se alzó el 
Apolo está ligada a una tradición 
recordada desde siempre ^on ca-f 
riño por los viejos romanos. 
SFSOTMOS 
Para hoy viernes, 27 de octubrei 
do IDoíh Año de lu Victuriai 
—oo— 
C l h ' K M : i R \ 
Modcrimiai» S i l * d<» Üipf.e'.ácu-
A las si<;te treinta y a las diez 
treinta: 
¡ Acontecimiento 1 
•Presentación de la producción 
nacional 
MOLINOS DE VIENTO 
Una exaltación lírica de ia po-
pular obra del maestro Luna, con 
Pedro Terol, María Mercader, 
Bafael Ltjpez Somoza, María Gá-
mez y Roberto Font 
X X X 
Mañana : 
Por primera vez en León. 
L A J A N A 
con su gran creación. 
E L TIGlíE DE SOHNAPÜE 
_ o U o — . 
T i : A T U U A L F é i J É M K 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
I l a r ry Piel en su dinámica y 
emocionante película 
SENSAQION EN LISBOA 
Como complemento, el intere-
santísimo 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
' _ÜOÜ— 
T E A T R O l ' í i l M I P A L 
Unica sesión a las. siete treinta 
tarde: • 
La preciosa película FOX 
E L PEiMER ELFO 
Ameno asunto do interés conti-
nuo. , ' 
C O N C U R S O C l 
P R 
S a b e 
A F I C O D E 
A 
¥ . a q u é a r t i s t a p e r t e n e c e 
l a B i o g r a f í a ? 
G í f t P l I B 
;on 
L A J A N 
F N a d ó en Madrid—Campamento de Carabancbel^—el 6 de Di-
ciembre de 1914. Teniendo 16 añas hace su presentación en el 
Teatro Alcázar de Madrid, con la Compañía de Bonafé y Gela-
bert pasando después a la de Irene López Heredia y Asquerino. 
El 23 de Abril de 1932 contrajo matrimonio con Alfonso AU 
balat, también actor, en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
de Barcelona, 
Una estancia en Buenos Aires, actuando "nuevamente con Iré* 
ae López Heredia y a los seis en España. 
Cuando en Barcelona se encontraba representando "El Divi-
no Impaciente" con la Compañía Oficial, Selocciones Capitolio 
la contrató para filmar su primera película. Fué grande el éxi-
to que con esta producción obtuvo esta bella artista de cabello 
rubio que a continuación hizo bien pagada otras varias pe-
•s^inon i 
L A ANTERIOR BIOGRAFIA PERTENECE A . . . . . . . . . 
Notnbre o seudónimo del concursante . . . . . . . . . ...w».*» 
C I N E M A 
iiiiiiiMiiiiiuuuiiiiiiniiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuuniiiiHiMiUKiniiiiitiiinniiiii 
Teléfono 1155 
Tiene ef honor ds dat* o conocc-f al púfalíoc leonés a ,1a sin 
i&ual artista LA JAKA, en DOS 'P£ SUS MgtfOUSS CREACIO-
WES ClRiEr»'{.AlÍQGiíAriCn8 
SAEftDa, D-IA 28 DOÍs15^GO,; tDIA 29 : 
E b T I Q U E d e 
En días sucesivos iremos publicando todas las oiograñas que 
son base del Concurso. Usted, lectorj puede tomar parte en él re-
coitando disiriamente el cuadro de la biografía.'haciendo constar 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y, en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección: "DIRECTOR DE PROA" 
(Para ei Concurso Cinematográfico). 
DGS FOHKSSDA&LES OBESAS DE ESFECTACULA^IDAD Y flflO-
v i i ñ i E N T a 
AZORES ViOLERiTCS, CELOS, IKTOGAS Y ÍVSÍSTÍRJOS OE 
SUBYUGANTE ATRACCION, DERitl?© |OE ÜN aiARCO 
OFilENTAL 
a d e m i a C O S l i l i D i C O S ¥ D I A Z 
Kl^TEMATtCAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de «Julio ha dado principio ún curso de propa* 
ración de Matemát icas para la reválida del Bachillerato^ 
Horas de rtwríoüla: De 7 a d dé la, tarde. :•—: : Serranos, níím. 19, 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
Recienteniente ha sido estrena-
da en Dusseldorf la película dc| 
¡producción alemana "Blaneaaieve 
y los siete enanois" que, a düeren 
cia de la creación de Walt Disney 
aparece interpreta la . jor persona 
jss reales. En cousideracióni iai 
gran éxto cosechado por este fibn 
se asegura que la empresa de pro 
ducción alemana repetirá la ten-
tativa llevando a la pantalla loa 
personajes de los cuentos más co-
nocidos ái> los hermanos Gimua. 
A posar de la lluvia caída, que 
o^lució las laboro -, de la Vendi-
^ a . hemos de reseñar que la co- -i 
j cha eu contra ue lo que se creía I 
^ insultado exnléndida, hasta el j 
t i de cíue 611 acunas zonas no i 
^enuosíj pagado la arroba de uva i 
_ ' n^sta noventa céntimos, j 
T e a t r o 
¡i [-{liiinüHiinniiiiüiiíiiiii.iji ,.-lllI)!i)tiillll 
Gestiona toda clase de asuntos relacionados con la 
Agencia en España y en el Extranjero 
TEMPORADA de las Tradicionales FERIAS DE (TODOS LOS 
SANTOS 
COMPAÑIA DE COMEDIAS COHIIÓAS, que dirige fel primer 
actor 
m B ^ C c f > 3>B- & * : m ± L j & . 
Primeras actrices, CAROLA FERNAN GOítlEZ, CCrtOHiTA 
CONSTANZO — Primera eeíri^ cómica, PiLfcR 'SATcH.NlEfei. 
Primer actor cómico, JOSE BALAQU£R. 
Presentación de la Compañía el HA&TES, 31 de ^Octubre do 
1939, o©" el ESTRENO.dc la divertida comedia .errtres actos, 
original de Antonio Lópex Konia y Ramón Peña, ^ituí£c-a. 
7 . O O O 
Para certificados de PEDALES, SOLICITUDES y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía) . 
Licencias de CAZA Y PESCA SOLICITUDES DE TOPAS GLA 
A L M A C E N E S R Í D R U E J 
. e n C . 
É N M I C A S A 
A N D O Y O 
Un flfandioso éxito do Interpretación. 'Un asunto muy Ul-
vcrt do ¡que lo hará pasar dos horas ialeG»*ement-
e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e t o i l a s c r a & é s 
H u l e s . - P e r s i a n a s . L i n o 
I e u m . * i € C i n a s e c o n é r n 
c a s . - Á r t í c u l o s R o c á i l a 
¡y 
Teléfcno 1155 
.Vienies, £7 de Octubre de 183^. Año de la Victoria 
fBmete a fallo del púbüco leonés, el ESTRENO NACIONALi 
N u e v o m o n a i t e n o 
ÑntaJiPCpUlarísima 0bra !ír:¿2 ^ Maestro Luna, lievadá a lá 
^ ¿ b a n i g 0 0 " ^ esmero ,y pr-epiedad dig-nca d? las mayorea 
fcSVS** t 0P -GINAUDAD EN SUS .ESCENARIOS 
ClCN r i A EN EL i m i A Y NOTABLE INTERPRETA* 
_ LCS úe&i&0Sídcs artistas españoles 
1)SO ^ m h ' MARIA MESCABEB, R.1FAEL LOPEZ SO-
aiOZA, MARIA GAAQSZ y ROBERTO FONX 
En Astorga, y merced a la ge-
nerosidad de ¡a distinguida se-
ñora de aquella .cfüdad doña Ja* 
[ lia Blanco, viuda, de Iglesias,, se 
ha establecido una nueva resi-
dencia de Rvda.s. Madres de la 
Orden del Santísimo Iledcntor. 
¡ procedenlerj del inonasierio de 
! Burlada, en Pamplona. 
! El Prelado de !a diócesis a-stu 
rioense bendijo la caea,'celebran 
dó la Santa Misa en el oratorio 
de la comunidad, y procedió a la 
erección canónica del nuevo con 
yento y estableciendo la clausu 
ra después de di r ig i r su pala-
bra a las nuevas reiigiosais. 
E L T i e e E O E S O ' M B 
con 
I / I J A N A 
Y e s o s . - C e m e n t o s . 
á z u ' e j o f i . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e r r a m i e n t a s . - B a i a n z a s 
B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a í e n c i a ) ¡ 
O r d o ñ o I ! , 1 3 L E O N T e l é f o n o Í 1 6 5 
p a ñ i a E s p a ñ a ^ 
• : : d e S e g u r o ? ^ : : : 
i ! 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
R e s p o n s a b i l i d a d - CÍVL 
4 
•: I n d i v i d u a es j 
I n c e n d i o s i 
kx'vv\.\.-%.v%.(v'V'Wv*"» y 
una opííuon, nacida al 
nuestras manos ñor felicísima 
L A SOMBKA BE PEDSlO E L GRANDE 
De 1672 a 1,939 ¿l)a venido en lo fundamenta! Ja política 
rusa? En otras palabras: ¿existe una gran diferencia entre los 
métodos del Zar Pedro el Grande y el Zrr soviMioo josehep 
Stalin? La pregunta es de tal >vngmtud y tan tentadora al Bufe-
Jno tiempo, que nos obliga a aventurar 
calor de un documento Llegado a 
casualidad. • . , 
El Zar Pedro el Grande fué el p r i ado en dar un v ^ t o v i -
rage al timón ruso. De una nación senübárbara de espaldas a Eu 
ropa hizo un estado moderno de las.mismas características que 
¡as potencias occidentales. Con un disfraz de artesano llegó has 
ta Suecia para scvprender los secretos de la construcción naval 
fie la nrc:ón rxrdica, la más -adelanteda entonces en ese ramo. 
rA su rc£rc£o-procedió a la paülatiná europeización de Rusia. 
.Conqur.í) el Eáltieo; infundió a'su país la vocación marina; 
abrió al cave icio ni me rosos puertos; guerreó contra Suecia y, 
en la batalla de Poltava, colocó les cimientos M ' Imperialis-
mo ruso. Esas ludias centra Polcnia y centra Persia por ei do- : 
jninio del Caspio, fueren las primeras escaramuzas para la CCÍ.-̂  
quieta del gran Imperio que Pedro el Grande soñó y ha legado 
a sus sucesores. 
N Se sospechaba la existencia de un testamento político del gran 
Zar. Lo? mejores sabuesos de la crítica histórica se 'habían de-
dicado a la búsquieda de ese manuscrito, el documento más dis-
cuf.do actualmente despuéar de los famosísimos" Protocolos de los 
, iSabiOs de Sien. Pues bien. La suerte, mejor dicho, la Providen-
cia que quiere se deduzcan provechosas enseñanzas, ha hecha 
que ese manuscrito, extraído por los revolucionarios soviéticos 
de los ai chivos' de Poterhof, haya caído on manos de un erudito 
' italiano, quien, huelga decirlo., se ha apresurado a darlo a cono-
cer. Su texto es tan elocuente que, resistiendo a la tentación 
de comentarlo, _se lo ofrecemos al lector, en aquellos puntos prin-
cipales que nos dan la clave de la política rusa:, de ayer y ida 
iodos los tiempos. 
"La invasión futura de lós países de Orlente y Occidente, esr 
Cribe Pedro el Grande, constituye un movimientó periódico, de-
terminado por loa designios do la Providencia, que regeneraron 
el pueblo tomano con la invasión de los bárbaros". A esto pro-
logo del que el zar ruso saca como consecuencia la misión rusa 
de invadir a Europa, sigue el punto primero de su testamento, 
íijando ya las condiciones indispensables para la consecución 
• íde tan tremendo plan. 
"Debe mantenerse a la nación rusa en un estado permanente 
de guerra, adiestrando al soldado, siempre dispuesto a llevar 
las armas todo ello salvo las pausas que exija la restauración do 
las finanzas del Estado. Reorganizar la flota y escoger el mo-
mento de ataque. Servir a la paz-en la guerra y a la guerra en 
la paz, en servicio de los intereses de la dominación rusa. Hay 
¡que dividir Polonia, cultivando sus disensiones y rivalidadesi 
atraerse a las personas influyentes, corrompiéndolas con oro, 
para que favorezcan la entrada de tropas rusas, hasta q\io lle-
gue la ocación de ocupar todo ©1 país. Kay que acercarse dic* 
en otro punto, a Constantmopla y a lasi Indias. Los que allí rtíl-
nen serán los verdaderos soberactos del mundo. Deben provocar-
se guerras a Turquía y Persia; establecer bases marinas en el 
Mar Negro y el Báltico, desmembrar a Polonia y conquistáF 
.Turquía. Entonces, con mucha reserva, so propondrá a la corte 
!de Versalles y a la d.e Viena, el establecimiento de un Imperio 
Universal". 
Nótese en el párrafo que sigue la marcada Influencia, de Ma» 
quiavelo sobre el zar ruso. í'Si una de dichas monarquías acep-
Ita, estimulando su ambición y amor propio, servirse de ella con-
tra la otra, en realidad ¡para reducirlas ambas a la impoten-
cia, es seguro entonces que Rusia, dueña ya del Oriente y de 
gran parte de Europa, sería el elemento principal de la .do. 
minación". • -
Esto, lector, está entresacado, no de las obras de Lenm o Bu-
karin, teóricos de la revolución rusa; son fragmentos cTel testa» 
jnento político de Pedro el Grande, escrito entre 1690 y 1725. 
Indidudablemente Stalin conoce ese tesatnento y su alma de 
georgiano auténtico se habrá estremecido admirativa al meditar 
en el genio político de su antecesor que tan nítidamente dejó 
Razado el objetivo ruso. Que el autócrata soviético siga sus con-
sejos; que el Kremlim continué la misma trayectoria que la 
¡trazada en el palacio de Petrogrado, es algo que no puede po-
inerse en duda, repasando ese testamento y comparándolo lue-
go con la situación actual. 
Rusia ha desmembrado a Polonia. En tres oportuindades y 
siempre de común acuerdo con Alemania, el infortunado ^ í n o 
de San Casimiro, ha sufrido la sentencia dictada por las dos na-
ctónes poderosas. Stalin ha convertido de Odessa una base naval 
que le permito el dominio del Max Negra E l Kremlim presiona 
en Turquír e instala bases navales en el Báltico. A l margen de 
una doctrina internacional; muy lejos de la tercera Internacio-
• nal de Amsterdam, Moscú sigue paso a paso lós consejos de Po-
dro el Grande, fautor de un testamento qué, al cabo do dos si-
glos, hace su aparición revelando ol secreto de una política ' 
Jesús Huarto 
D O E l A n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n 
S O C I A L , r e v e s t i r á e x t r a o r d i n a r i a 
v ^ ü . 2 7 . * « * * , a4 ¿ 
A u x r 
s o l e m n i o 
P 
d n i ñ o s I a 
Barcelona, 26.—Quince nuevas 
instituciones de Auxilio Sociaí, se 
r án inauguradas el lunes en esta 
ciudad. A los actos han sido invi -
tados por el Delegado Provincial 
de la Obra, las autoridades y je-
rarquías del Movimiento. 
x x x 
Madrid, 26.—Cuatro mil niños 
de los asistidos por Auxilio So-
cial, ha rán su primera comunión 
en Madrid, el próximo día 3U del 
aciual, aniversario de la creación 
de la obra de la Falange. 
Ese día tendrá lugar en Madrid 
| una solemne función religiosa en 
[ l a Iglesia de San Francisco el 
| Grande, en la que harán sü p r i -
! mera comunión cuatro mil niños 
í de los asistidos eu las diversas ins 
: tituciones de Auxilio Social. 
| Para tan importante acto han 
{ comenzado ya con toda rapidez 
los trabajes de instalación del al-
tar que habrá de levantarse, pre-
sidido por una gran Cruz de ocho 
metros de altura, hecho- con flo-
res blancas naturales. Igualmente 
se está procediendo al acondicio-
namientc del Palacio de Exposi-
ciones del Retiro, donde, después 
de la misa, se servirá a los niños 
un espléndido desayuno presidido 
por las autoridades y jerarquías. 
La fiesta sf ra radiada a toda Es-
paña por Radio Nacional. 
Los niños asistirán ¡perfecta-
mente equipados con trajes que 
han sido confeccionados por los-
taileres de la Obra Nacional del 
Ajuar. Se obsequiará a cada niño 
con un devocionario, un rosario 
.y un Crucifijo, siendo sustituido 
éste para las niñas, por una me-
dalla. Más de quinientas eumpíi-
doras del Servicio Social, se en-
cargarán de acompañar y atender 
a los niños y servirán después el 
desayuno. Por iiltimo, un per-
fecto servicio medico, con enfer-
meras, botiquín y ambulancia que 
dará instálatelo cérea del templo 
para caso de accidente. « 
A l grandioso "acto será invitado 
el Gobierno, autoridades mili ta-
res y eiv.les de la provincia, así 
como mnner^sas jeraquías del Mo 
vimienlo. 
Por la tarde, y dedicado a to-
dos los niños acogidos por A u x i -
lio Social, se celebrará en nume-
rosos teatros y cines funciones in -
fantiles con reparto de juguetes y 
para las que tanto empresas como 
artistas han ofrecido generosa y 
espontáneamente su niás entusias 
ta colaboración. 
PARA E L SANTUARIO 
NACIONAL DE 
V A L L A B Ü U D 
Madrid, 26. — La Diputación 
Provincial de Madrid acordó con-
tr ibuir con dos mil Í>¿^« 
obras del Santuario ^ 
la g i - a n P r o m e s T q u e T o 0 ^ ^ en Valladolid. 0 e n ^ ^ 
tmrco han discutido la mest iL A 
la asistencia f i u a n e k r í . ; ? ' ^ ^ 
y en particular oi l J j U v ^ y 
mater 
particular ei sinninístl^;!f 
•ial de guerra. Las couV 
saciones han sido llevadas en >!": 
espíritu de franqueza y concor í • 
y se encuentran ahora eorest d 
conclusión satisfactoria Confín 
en que conduzcan a r e su l t a™ 
útiles y prácticos . 
En los últimos días prosiguió 
0 i 
c i e n m t e r n a c i o n a 
N O 
Londres, 26.—El primer minis-
tro, Chan» y fiiiain, ha hecho esta 
tarde en la Cámara de los Comu-
nes, su acostumbrada deciaiación 
semanal sobre la marcha de la 
guerra. 
Comenaó diciendo que durante 
la semana pasada no ha habido 
operaciones de ninguna importan 
cia en el frente occidental. Conti-
núan llegando a Francia impor-
tantes reservas de material y l e -
fuerzos para las íaerzas expedi-
cionax'ias británicas que allí se eu 
cuentran. 
Añadió que ninguno de los bar- I 
eos inereaiates o de escolta de lo^ ¡ 
convoyes atacados por los aviónos ¡ 
de bombardeo alemanes ha ¿uíri- ; 
do daños, así como tanij-oco nin-
gun! aparato de las Eeaies Fuer, 
zas Aéreas. En los raids de bomr 
bardeo contra Scapa FJow, 1os ca-
ñones antiaéreos ingleses derriba 
ron dos aviones alemanes de bom-
bardeo. Se -ha producido una in-, 
tensiñeación de la campaña sub-
marina alemana, que nosotros l ia , 
bíamos esperado siempre. "Puedo 
asegurar a la Cámara, continuó, 
nuestra confianza de dominar la 
situación. La destrucción de sub-
marinos alemanes continúa coa 
- un tanto por ciento suf icienteinen 
te. elevado para animarnos a cs-
iperar que esta amenaza contra 
nuestro comercio será virtualmen 
te destruida. 
Chamberlain anunció a la Cá , 
mará que acaba de recibir» not i -
cias de que el acorazado alemán '; 
"Deutschland" ha hundido hace 
poeó tiempo al barco inglés "títan | 
ghate". Cinco barcos ingleses, ! 
añadió, Lan sido hundidos, con 
un tonelaje de 22.700 toneladas, | 
pero el número de barcos enemi- | 
gos hundido durante este tiempo j 
alcanza un desplazamiento do ¡ 
28.300 toneladas. "El aspecto más 
destacado de la campaña subma-
rina, siguió diciendo, es su creci-
miento de ilegalidad. Parece aho-
ra haberse convertido en una re-
gla que los barcos mercantes sean 
hundidos sin previo aviso. En la 
mayor parte de los casos, pasaje-
ros y tripulación de estos barcos 
has teñido que salir en pequeños 
botes abiertos sobre el mar tor , 
menioso, expuestos a. numerosos 
peligros. Ninguna palabra sería 
bi.üieitnte para expresar nuestra 
t 
rejpulsa de esta manera cobarde 
de hacer la guerra". 
" E l tratado con Turquía ha si-
do recibido con satisfacción en 
Francia y en todo el Imperio b r i -
tánico. Ha sido bien acogido tam-
bién en otras muchas partes del 
mundo, sin duda porque éste ve 
que constituye una garantía para 
el mantenimiento de la paz, al me 
nos en una región del globo. E l 
pacto es un instrumento puramen 
te defensivo, no una amenaza. 
Los gobiernos inglés, francés y 
Chamberlain, han llegado mfor 
mes de Berlín sobre las largas con 
sultas entre los jefes nazis de tu 
yas, conversaciones parece hab i" 
sido un resultado el discurso ¿Q 
Yon Ribbentrop. No me propon 
go perder el tiempo eútraudo cu 
detalles sobre esto. Ninguna ¡per-
sona en esta nación quedará im, 
presionada por tal? falta a la veri 
dad y existe ya la evidencia de 
que Bibbentrop no ha tenido más 
éxito que los demás en su intento 
de engañar a los observadores 
neutrales. La tesis principal ael 
discurso de llibbentrop es que ha 
sido Inglaterra y no Alemania la 
que ha desencadenado y provoca-
do la guerra. Todo el mundo sabe 
que esto1 no es cierto. Los histo-
riadores del futuro habrán de con 
siderar en qué proporción cst^ 
gran tragedia de nuestro tiempo 
es debida a la falta de Yon ií-iu-
bentrop, al no comprender, ni la 
' política, n i el carácter del pueblo 
inglés. í i ibbentrop anunció xa in-
tención de Alemania de que la 
guerra sea llevada adelante cdii 
toda energía y fuerza. Si esta es 
su intención, no puede haber ra ís 
que una respuesta y estamos dísl 
Ipuestos a dársela. Ha sido el Go-
bierno alemán el que, por su des-
consideración en el cumplimiento 
.de la palabra dada y de los dere-
chos y libertades de los pueblos, 
habrá de levar la responsabilidad 
de la guerra y todas sus cor -
cuencias." 
A l terminar su discurso, Ui ••' •--
mará tributa a Chamberlain una 
gran ovación.—Efe. ; , 
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A fin de distribuir el azúcar 
¿orrespondiente al cupo del mea 
actual y con objeto de que dicho 
artículo llegue a todos los veci-
jios de León, se han de seguir las 
siguientes indicaciones: . 
1 rimero: ¡áe presentarán los ca 
bezas de familia o periconas por 
¿líos designadas, provistos de la 
¡cédula personal comente de 
aquel, en las oficinas de esta De-
legación, Avenida de los Condes 
ele bagasta, 4, los días que se i n -
áieañ al i ina l para cado uno do 
los distritos, de l ü a 1 y media, 
por la mañana, y de y y media 
hasta las cinco, por la tarde, don-
de selles proveerá de un vale con 
¡el que se presentarán en el co-
jnercio que se designará, donde,., 
previo ei (pago de '¿yVb péselas, se 
les facilitaran kilo y medio de 
azúcar. 
Segundo: Las familias cuyo je-
fe o caueza de las mismas esté aú-
pente, presentarán la cédula de la 
persona más caracterizada de la 
misma, debidamente avalada por 
pnu casa de* garant ía o persona 
'de solvencia reconocida. 
Tercero: Los empleados u obre 
ros que por llevar en León menos 
de an ano de-residencia, carezcan 
de la cédula que los acredite co-
mo vecinos de esta ciudad, presen 
itar¿& una manifestación escrita 
.del Jefe de la Casa comercial o 
empresa donde prestan sus {servi-
cios. Igual requisito se exigirá a 
p̂a funcionarios público» flug gg 
p a r a 
a z ú c a r 
encuentren en idénticas condicio-
nes. 
• Cuarto: Los que vivan >en pen-
siones, carecerán de derecho p^ra 
proveerse de azúcar, ya qua se 
facilita a los dueños de la« mis-
mas, la cantidad que 
ra tales alenciones. 
Los arúculos se obtendrán me-
diante el pago de su precio, pre-
cisamente en «1 comercio que se 
indique en el vale. 
Se encarece a todoe que para 
facilitar este reparto, «e absten, 
gan de enviar a estas oíicináa n i -
ños u otras personas que no pue-
dan facilitar los datos que pudie-
ran pedírseles, porque re t rasa r í a 
la entrega, con perjuicio para to-
dos, advirtiendo que mientras ño 
se concluya la entrega de lo* va-
les, no se dará comienzo a la ven-
ta, anuuciáudose ¡previamente en 
l a prensa. 
Asimismo se ruega al público 
que con objeto de que el trabajo 
que actualmtínte se está llevando 
a cabo para la confección de las 
cartillas de racionamiento, no su-
fra retrasos que redundan en per 
juicio de todos, se abstengan de 
acudir con peticiones de artículo» 
tales como aceite, azúcar, etc., cu-
yo racionamiento se está efectúan, 
álía . . — . . , _ 
t r i D u c i o n a e 
c a p i t a l 
t i l l e s y P k i m 
_ q u e c o m p r e n d e 
¿ ^ p a e ! S e g u n d o D i s 
Torres da Ómaña, Cervantes, 
Hos, Dámaso Merino, Bayón, Fer-
nando Merino, Serranos, Espolón, 
Avenida de Alvaro López Núñei , 
Barrio de Quiñones, Era del Mo-
ro, Pérez Crespo, Rafael María de 
Labra, Estación de Matallana, 
Federico Echevarría, La Vecüla, 
Afueras del Castillo, Calle de B i l -
bao, Plaza de la Veterinr na. 
Abadía, Puerta Castillo, Carrete-
ra de Asturias, Trayesía de Sant» 
Marina, Descalzos, Calle de Saa 
Isidoro, Plaza de San Isidoro, 
Fernando G. Eegueral, Lópe» 
Castrillón, Travesía de Lópea 
Castrillón, Calle del Cid, Ruiz d« 
Saiazar, Avenida de 18 de Julio 
gantes 1.° áe Mayo)„ Camino do 
las Era?? de Renueva, Eras de Re., 
nueva, Barrio de San Esteban, Ca-
llo de La Loma (antea Nicasia Ra 
b a d á n ) , Calle de Renueva, Ramón 
y. £»ÍaV fíallt d¡| JA Tprn> ( anUt 
m # i r c i f m i 
i n a h i s ! O . 
ñ a M a d e 
E t d l v i m a i 
z & f ¡ n e i - . 
, ~ . - w ^ i Y d o -
a s p o l í t i c t s , d o n a 
o ñ a A g u s t i n a O a r » 
m a , l í o s , p n m o B Y d e m á s f a m i l i a : 
S U P L I C A N a V d . e n c o m e n d a r s u 
a l m a a D i o s y a s i s t a a l a s E x e q u i a s q u e 
t e n d r á n L u g a * h o y , 2 7 d e l c o m e n t e ^ a l a s 
C U A T E O d e l a t a r d e , e n l a t g t e s t a p a -
r r o q u i a í d e S a n M a r c e l o , y a c t o s e g u i d o 
a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l c e m e n t e -
r i o , y a s u M i s a d e F u n e r a l e l d í a 2 8 , a 
l a s D I E Z d e l a m a ñ a n a , e n l a c i t a d a 
i g t e s t a , p o r l o . q u e t e q u e d a r á n m u y a g r a -
d e c i d o s . 
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ITenénaet Pa l la rés) , Pósito, Plaza 
j de San Claréelo. 
La entrega de vales correspon-
dientes a esre Distrito, se efeetuau 
r á loa días 2S y 30. 
La cédula personal que debe 
exhibirse es la del corrieute ejer-
cicio 7 por sonsiguiente sirve la 
gbtemda ea diciembro do 1938* 
Barcelona,. 25.—Ha tomado 
posesión de su nuevo cargo ol 
primer eónsul doi Japón en Es-
paña, fioa ¿raside-nclft Paroe-
íona, 
El diplomático lniPón 
meses,. de&on:^fl<,i0i. hace pocos 
cargo de eneargiwio 
de su país cero* ^ 
<jte ÍJl Bcuadoft, 
ha8« 
,ó < 
negoc1' 
